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353 DAYS The Tech News TILL J.P. 
\ I \I t:: 1.11 WO JC C:ESTl·:il . \1 \~!"At: lll SEl"l'S. \\ t: U, ESDAl . \Ul 9. 196:.! "' mum 111 
1~rf~E~~~g:;~r SENIOR CLASS TO 
IL : h~·r;~~:1i~~~~~~~~~ ~~ hl~~::l::n ~~~;~~.·:~~/lc~~:~~ ~~.:~'~\'et·n~~·e;~~~c~ l u-it Eduwtion ~tt · H E A R D R B IX L E R 
.,..,,. ''t·ll ultl'ndt•d 1:1'-l Saturday nlf(ht ' J:ht·. tinal_ judgin~: di;ciH•cd . i~mn l'h1 • 
IJ\ • tudcnt., pMCnt.,, and faculty mcm- Ep~1lol\ !Jr't pluco.: ; 1 ht•t.l r h1 ~o.:wnd 
" 
lou- In its endeavor ' to t·nc11UrHI(C pl:11.e : with l'hi ~i~mu KUIJIJ•I nnd .\lphu 
J11phy lO tht·Jr ,\lnw ~1ntrr" the ~•JnJ~· Tau Om(·,r!a llt.!d fur th1rd pi.JLI! Th.: 
fr,l ha• l1~·rn ht· ld for fuurl(•('n yta r, thr{'e ~on~-:., rcndt:rcd hy !'-it: 1-.p 1\Crc . 
lkmu~t· nf thb , partit ipniion by Tech\ · ~ l i~Lc r ~·l oon.' ba rber •hO!J. " llo\\ 
frau·rnitit·., , and n11t nctt~;,arily th(.' com. I)U\\11 Thine 1-:ar · ~ac n:d mu~Jl : 
pllill(lll. i .. or major illl p<lrt llnw. 'rJunhm' L'p th{' ~lountain .. :-.:c~ero 
Students to Receive EDUCATOR FORMER 
\ like k :lfil·rty wa-. in chnr~:c uf the ~pirituul 
prhj{ntlll. unu :\lrl ~tl'r I)( rrr(•Jl1(tllit·' l·nr l'r(•,idl•IH ~turkc nnd hi' \\I l l' the 
wu• Brian O'C'unncll l\~ w•unl tht• l•rll· ~on~o~it·~t "a" a nt:\\ t•xpt:rll.:ntt Tlw 
gr;un 1\th in t\1'11 part ~. 1\ilh I'CIJ, !'il\1::, Prc>idcnt ... aid th.tl bcoth hi! and hi' "if1· 
ATO, TC. und LCt\ •ingins;: in re' JJl't· \\Cn' " tbiJrouuhly dl·li~o:hwd" \\Hh hoth 
tl\1' cmlcr inu·rmi,~inn . and th.:n with thl· octt~l'- and tlu: intcrmi•,.iun \'IHI.'r· 
1'~ 1-: . !'i f' I~ . '1'1-: E, and 111-:T l1nb hing tuinment lie ;~Jo,n comnwntt:d u11 the 
thl· prhi(rnrn. 'l'ht· " Rl·cl I lnt Sev(•n" wundcrful ,dwul "Pirit di,playNI not 
played durul~t holh mlcrmi,,ion and the only on ~t al(l' hut nl,.u " 111 1he :mclit'nn: 
pr"l· rtlmpt:l it ion lin:d judginl(. hy the many ... t udt•nls allrndin~: 1\ ith 
Th(' j11d)li11)( ,,:.,. dont· by : thrlr parl'llh ," In adtl itmn he ... uid thnt 
J H (;ctrhcll , :vlu"l(' J)in·ctur nf ht· only wi•ht·d thrll th~ au<lit•1rium l1.1d 
Chatlin Congrt·gational ( 'hurdl hr t·n hiu~-tt•r ~u that t:wn mnr{' 1x:nplc• 
llnruld V. l.volh. u·uur ''J iuist :11 t·ould h:I\'C hccn tllt'rl' IJ j, hnol wni· 
C'hl•,llllll StrN•I ·cunuregational Church nwut \\il'> that Ill· ft•lt th£· ... pim ch~­
C'arll'luu l'c;ll'Olk. mu.,ft ll'adwr :11 plttyl•d hl·rt· " ':1, only indicattV!' oi thl· 
hort•.,t <:rnn· Junillr lli~o:h !-id1•1Hl und 11\'N.dl .,pirit uf our ,,huul 
Sigma Phi Epsilon's Winning Octet 
Tech Senate DEPARTMENTS ERECT 
Tht• rt•~o:u l.i r 111\'t'l in~ II r t hi' 'l't•t h 
~~·n,llt: 1\:1 '- ta llt'd tnllrdt'r in thl' t:r{'('ll 
RtH•m nt 1\ hlt:n ~l t•morial .\ udltorilll11 
" ' l'u•,idl'lll I l i 1\uul\tl ;Jl 7 10 p 111 1111 
~ iunrlnr (•wnim: 1\pril JOt h " ' t hdr 
linal ur<l1•r of [lu.,int·~-. lht· uutl{hilllt 
~o•nn l 1· p:t!<."t•d the fo lltl\dlll! -,lnH·., ul 
tl.t'-• ul1111'r' 
/'r• ltdt' tl/ 
K (':tlull. l llh~. ll K.Hh'l' 1% 4 , \\' 
/.1111111 , lll(o,\, l !)(11 r pnnt;111('1lt I K. l)i 
lluono• 
I' /'r, ·.ttdt'lll 
1' . c:ubti. t llh,, I> Hehnin~. 1%4 . 
I' l\ortil'11 , (ll(o,\, l'lbl qwrm111H'1tl l \\' 
llorla. 
.\,·, rl'i11ry 
t: ~ l it~chantz. lllli5; I) \\'.t ill' . l'lM: 
J Kamin,ky. I'H'·' · I'IM l pt•nn(llll'llt' 
II R;qwlj1• 
T!t'll.llttt•r 
R 11;1\\'l'' · 141(1$; ,\ Llolll\\'t' ll , 11164 ; 
1'. ( 'hlllllntll:-ky, \11(1.\ ; Jlt(l? l ltNnl.l-
llt'lll l r. FIJfhllVdcn, 
f', clt St•llu/ t' 
J Kt•ll r . 1'. Ryan. I fl(IS: B. t:nll'. L. 
llull , lt)IJ4 ; J. ~til·hn,k i. F. ReyMid~. 
l'lto,\ 
,h a r<'~uh t•f the run t>ff cll't't itlll IW· 
l\\4:t'll II Cr:ndrt\11 and II. Katich for 
t rt•,,.,ur(•r of the \\' l' .I.A .. \ ., Barr)' Ku-
do h ht'cttnw 1 hl' Il l'\\' t n!n,.un·r . The out· 
1'111111( st:natl' tlwn rl' t ired 
l'n•,icknt ~nar lir:.t c:~ lled f1.\r nmni-
tlit111~ iur the .(111'u:e ()( Sl'c -Trens. of 
Ill' t'erh ~~nal(' , ll1>b ('ahiiJ and J)ukc 
• dt: wert' nomin.ltl:d fur the j)Ol'ition. 
ltc• new st'nlltc cl~dCII 1lukt' Calc n~ 
Ill'\\ ~l'C -T rl':tS 
\ncr a brid c;~;plnnat ion oi the iunc-
.n, nml aims or the \\'l'lrcc~te r rea 
l'rct'lll'!tiatc Council. Prcsidrnt Snny 
~l'u thq~c who might be interested in 
,. 1' t:CII SENAl·E- I'nlrt' 6 
COLORFUL DISPLAYS 
011 l'an·nt.. Day. ~by :; m.111~ bmi 
li1.·- ~uu ll l'tl .trl•untl t h~· I'Uill!Hl• in t lw 
•1Uhh11H.' hi ' ''I' the v.triou., tl1'Jil~1·, 
.utd d··nuHht l.llllln-, 11f tht• tliih•rt·nt dl' 
part mt·nt• ,\ t lilt• !'>ah-,burv l ~tbur.uo · 
n~' nwmht·r• 11f tlw !'lkt•pt1~ ('Jwmi-.t ... 
anti C'ht'llll'tr' h1•1wr 'Uth't 1 1\f'lt' t•n 
h:11lci Ill J,(Uid;• Jll'Hpll' .HIIllll•d to> lh~1r 
nh1hil.,. Till' lt•ttun· h.lll (c.tlurcd tl(·m 
on-tr.tllulh on d trom,ttu)!raph\ , ' ' n· 
1 he lit hht.'r'. I'P"'Y r,..,,n,. tnppl•r Jtl;tl · 
in.11 . t!I,Jililh' , lumm••l. m:ntnt''lllm hurn· 
111!{ in dry ll' l' , .md 11 hytlru~tl'11 and tl\} • 
l!l'n c'(plu•illll lln t hr '('< tlltd lloulr \\ t•rc 
<h,pl,l)',. till nUij!lh'tll.illinn Il l ,\ lplhl ,IJH\ 
u.unma mm .tnt\ 111m a111l drt•JI "1n· 
type~ of nmdt•n•.Jtinn 
.\ t lht• ,\ t\\ Ult• r Kt•nt 1~1httr.ltor tc' 
m•·mhl'r- ,,f .\ I l~ E ,,nJ ct.t lo: npp.1 
~11 hnd n tll•nwn,tralion on h1.11h ftdclll~ 
.tnd '-tCr!'llph••nit ~ouml 111 lht• lt•t turt• 
hall On tht• ~~·rutHI llvor they dbpbyt·d 
,, phnw-l.'lcnrir lr.ll.k~r '' t\\H .,t,uu: 
nmplilicr. a full """' ret til)er m11 ru· 
1\,1\'l' trun:-mh•1111l. o tic t.tt 11\t' rnhm 
and autumatil rnullH:olt1r. ~ltmht'r-. ol 
.\ I .I'. ~ct up 1hcir Uhlll.ty Ill thl.' lt•ctun• 
nmm tlf Olin Hall of l'hy:<it"· Thl'y 
tkmonstr.lled ,1 \ 'an rl\')lraph J!l'nCrntnr. 
rc,.ilient d rluit:-. tNill;tiur~. a t:eiuer 
tube, lw:u ex p.111 ~1on. nnd .1 Thnmp-on 
tulw. 
.\ t l-l ita:in" l-1lxmllnrit·• the r\ ~ )1 E 
:md Pi Tau ~i11ma un,·e rlemom ... tratHJ!l:> 
on in>l rumt.'nt" u nd cnnt rol~. an axia I 
tJm, fnn . a tltm t.1hlt'. mcwllo~trtltJhic 
l~h prarticl'~. a tcn,ilc \C~t of -ted ~pcc­
inwn~ . nnd nn int crnnl combu,lion cn-
J!ine. Thl' nudc:u rt':lctor \\:IS on di•· 
pl3)' nt \\'a~hbum Shop:>. 
St•~> I' Aft ENTS' OAl '- P n-.- 6 
Rewards at Annuai.COLBY PRESIDENT 
Honors Convocation J lr J :--l•t·lrt· B1~it'r . pn•,,dcJH ~nwr-11 th ill Colhy Culk!(t' \\'alt·rvillc. ~ ~ ~· . 
Tmnnrrol\\ in .\ lclt•n 1\l ~mona\ tht: 1\ill •po:ak at till' Ult h tOI1lrnl'l1t('1l1('11t 
'1\:t h ~l'natl' "ill •pon-or l he ~ixt h .\ n- uf \\ ortl.',tt·r l't•l)'t<'dll)ll l n•t it llt1' .ll 
nual llollll•r' t'un\ut.Jtil•n :n II .00 I \0 p111 Junt' ~ in \\'vnc,it•r 1\ll'nW· 
u\lt11;k At tht• Cunvnt .llltul , Tt•ch 'tu· rial .\ udiwnum 
hi' did gr.HIUoltt• 1\llrk .It till: l'hc•tllt•)!i\,11 
!o,l'llli11.1ry: ll.nnrcl. "ht·n· lw "•IS Bu, 
'l'." l'rufc,..,\lr t•l l'h t'lllUJ.:Y in tlw J) i. 
'1111ty ~lhvol \\hen lw tuuk the ('nllw 
pr~:•Hlt•n,y. and \\\•slt•yaH , "lwr1• ht• nn\\ 
" u h •llm\' m· Kl',Jdt.!nu• Ul the t \·ntt•r 
inr Ath·nnr t•d ~lutlr in \.if,t•ral 1\ rt" tli'IH• '"II lw rt'(lllo(nit. ·•tl fc1r thi'ir \lUI · Tlwre a rc l'IC• cuntlnl.ne' ltlr h.llhdur 
o;tandin~o: .11 hicH·mt'IW• tlurlll~t t ht· p:t~t ul -<lellll' dqcret·~ \1 ho 1\ ill lwar h i~ ad t\ nat 1\'l' uf ~,.,, Llondnn . Cuun .. hi' 
'erwrl 111 \\'t~rh l \\'.1r I . hi-, wn rt inw 
,,.r, ill' 1111l'lrupt in~: l l!.i r hm~t 111 u mi,. 
, ,.,n u•lll:'tz<· in lud in .\ ft cr t hc wa1 . lw 
rt•turno:d to 11':11 hin11 lit tlw ,\ Hwrintn 
l 'niwr, ity in lh•irul , Ll'hanolll li t• thtl 
lunlwr ~radu:tt o• 1\llfk ut ll .tn.~rd ;mel 
Y.il1•, l'l'll'l\ 1111-: hi• dm ltll .ltl' ,1( t lw 
lalll'f in 1112-1 
vcar dn:", "~l.111tl L p1111 Thy 1-'l'l'l " 
. Tht.! a\\Mtb r.1ngt• to\Cr a , arit·t~· uf ll r. B1xlt·r "'"' prl·,,Jent ,,r rnth~ 
topl< " \\hirh mdud1· Hhula•tir 1mprme· tmm 1'141 ttl l'lf.O. 1\ht·u ht• fl'lnt!tl 
nwnt .tnd IIUI'>t.mtlin&: t·~'•l)'' on ~pt•dht I k w:h holl1orL•u Wit h ;Ill htonmary tl<lC· 
~ulljct b (hw ut thl· hh(hiJ~>:hb ot tn tor of IJtt·r.llurt· hy C'olhy in th tt yl'ar 
nwrru\\ \\Ill ht· th1• ll.11lllltuu \\'utt h .111d tlw pn•, iuu .. ~c.1r thl' ltllil'l:t' 1htll1l'li 
.\ 1\arcl It j, to he prl'.;entl'd 111 a nwm- fur him i1- Ill'\\ ,\ rt .1nJ ~ l u'11 Ct•ult'r 
ln·r 111 tht• 'enwr d ,c.., \\hu lt.l' n,.,,, Ill- h;h n:u•i,·cd 10 t•th1•1 humlr;Jry til'· 
~IIHl',., fully tumhmrd JHPiuwn1~· 111 hi'l J!fl'l''· thit'lly lmm ea,lt.!rn t•dlJiutionnl 
m.tjvr 111·lol nt , , udy ''It h not.t hk lil'llt Ul11111' I )r I H~Il·r " '" Pll t h1· i:uult \' ut :0011111h t 'nllt'l:t' fo1 niul' ~<'•II ', 111t l tuhn ~t 
.tlhit'\'t'llll'lll• 111 1hc -.o,l.ll "'lll'IH<'' .11111 ,\nwn~t tht•tn .lrt' Amlwr-,t ldlt'rt• lw 
htun.L11tlll'' \\:h &:ladu.flo•d 111 1111(1 , L ninn \\lll'rt' ''"ll'' ,, 
GROUND BROKEN FOR:Tech Council Asks 
DANIELS I-IALL DORM c~,~.~~~:~~!.i-~~'";~,~~~~ . 
(tiii,IIIIHHIIl \\t'rl' lt 'tl'll il\• .1111Hillllll1d 
AT Trc• I c·R·MONY \ lthuu~:h 11Uillo1Jil l Ill "II'I'Jlllll( ( hdl11o!l'' 1: M 1: 1: I 1\1'11' m.ult• th1·•t• '''"' lltlh hling tlw 
I urm.d ~trmtntl l•n:.tkim: tl'rt·monic-. 
ft•r \\ ' I' I ... lh''" ''t thlmutury IJ.tnil•l, 
11 ,111 II Jif'IWd tlw l';.n•nt' I ),1\' pruJ,(r,Jm 
h•t l'lh! \l r !{.,,, ,\ 1~-:t•r J)itt•ttur Ill 
11n l'lupnwnl p••· .. ulc·d It\ t•r I he ll'Tl.' 
11111111~' 
lulloi\\ llllt iiH' "IIIJ.:lllit 111 tht '\,1tinn;1l 
\ ntlwm ,lllrl an 111\ nell 1nn II\ llw Rt•\ 
l'rc:nd J u-l·ph 1l 1\\t•nrnt h . . .\lr l'h1lip l 
~ I ~ l ur)!.lll C'h,tlrmau of till' llo.Jid ut 
Trll'•ll'l'' 1(.1\ o• .1 \ll'lt tlmin~t ,uldn•-. ~·1 r 
\l or_g.111 hm•lly outhm:d tlw rule that 
tlw J).lllit·l-. f.mlli) 11.1' pl,l\•o•tl Ill thc 
hi'IIH'Y Ill \\'mtc,tt•r i c1h "illrc t 'IH. 
On t li,· h&:hll'r ... itlt• ~lr ~ll•qw1 ;tl .. n 
to·vt•;tlt•tl th .. tt .1 plut to hury twu dot.en 
l'lllpty h~·,·r c;uh hdm' tht• -urf.u t· ul 
th1 J,(rnu iHI ·tu hl··l•n•kt·n hatl lwl'n di ... 
rull'rt'tl. ttntl th.rt the t •lll~ h.ul ht•l·n n·-
lllfl\l'd I" 111r l<l tlw ,t.lrt u1 tlw 1 en·· 
11111n)' l'r~·,ldt•nt IJ •• rry I' ~tnrkl' then 
~rl't't<'ll the 1 .1r~>:t: 1 ro"tl ut part•uh .11111 
, . uth·nh t h;H altcntktl thl• ~trtountl 
hrt•a I. in I( rt•r('ll111111l'' 
:-p.ult,Jul ut c•.Hth 1\trt· turnt•tl "''l'r 
111 mt·mlwr, u( tht· Dlllllt+• f.tmih•, ~ l r 
~jt,r~:an l'r~~t clrnl :-.turkc ;end. ulht·r 
rullt'lt!' ulilu.)l' 'I ht• pn•J.:ram "a' lht•n 
tln-,t'd w1th the .\ lrn .. t .\LIIL'r and u hn.d 
Draft Deferments 
Given by ROTC for 
Graduate Studies 
The \\Mid -.Jtuat iun ha• rcrentl} 
r:tu,!'d much rnnu~rn 111 \\'orte,ti'r 
T t•th l n J~<trllntlnr. the Bnhn C'n•l" 
di•pl;tyed the 1mportnnrc uf t'Onvcn-
titmill 1\Urfare and \\l.'!l{ll'n'. nnd rnl\.,t 
t•f all the need for otlicer-. Sinu• thr 
R ( ).T r •upplic:o all<!Ul 6'"; of Lhc 
1\ rmy·, J)('m\anent offirc r~ . it wa~ the 
natural pl:lce tO hegin. · 
The rt:-ult on Tech·~ campu,. "as a 
denial oi .:til deferment for tht,,e goin~ 
on to 11rndunte ~t ud)•. The ef(ects were 
similar in Hhonl.!> th rou~ht}Ut the coun-
SN• ROTC-Pn"P 6 
, mhtJtulion mnr~· up to d.ltt• It \\a' frlt 
ht•n•·dit II till II\ 1 h~ R,·vt•rt•ntl I '•·t o•r J I h.tl ' ''"'l.tl org;llllt..l111111 ~ .11111 Jll :111 H ' '' 
!'>( .11111111 1\ huh h,nl hl'l'll 111 olp••ntt 1nn h" )'t'.tl"o 
, IJ,ultl lw I""'Hio•tl 1111 111 1lw ttJil.,IJlll 
tiun , unit''' tho•v \\I'll'"' plmidt·•llur 
tht•i• ' ' '"'''"''' ;1.1'< at lt'•l't 11'1 h1111 .Ill\' 
tllo-u,d 
'llw 111 ' ' 1 h.lll.l!t' ,, tht• Jlru\ ' ' "'" lt11' 
tlw '' '""'ll\1' ul tht' '-11uh•ut "''1\H I' 
C't1UIII11 ' I hi" 1\t!IIJJI, ••rl(;lllll.t'd 111 111' 1• , 
~~ """ rtliHI;tlly l' t.thiJ,ht·d uwll'r \1 
lit It• I '-1·11 in11 I h \ ' II u11tl lliiJIUit,Jitl 
1ha111(1' I' the mrlt1'1•111 ol th1• trt•,hn11111 
d.h~ lllti(t·r,, thai 1• llw <'IHttrn\.111 nnt l 
""' ' l 1•1 h !o,t•n.tll• Rt•pn''l'lll 111\'t'' ·" 
tnl'lllht'l' of tlw I o·th !o,t•n(Jl t• I ht•\ m.ty 
IIIII \'ttU• f!unn11 lir l ll'rlll 1'\li'Jll llll 
rn:lllt•r .. JII'II.J111t111o! to tlwlr ( Ia~' ,\ 1 lht• 
llt'i(lllll llllo( uf t hl· ' 1'1 und lt•nn, I h t•y :m· 
l'lCil'IHkd lUll 'ut in~: pnvikgt'' l ' udt' l 
thc: ultl nm .. tlt ut 11111, nn provi, wn Yolh 
lllolfh• f11r th1• :Hhl111talhC IJl fn·,hnh'll 1•1 
the Tt·1 h :o,,•naw, althnu~eh t ht• prnltitt· 
ha .. hct•n 111 t•itt·tt .,lllt't' 1 11 '~. 
Othl'T thanue• int ludv. 111 Artldt· 1\ ', 
" ' 'ction 1-a , tlw extcno,inn u( tht• tlutH· .. 
of tht• ,eul'lnry of tht· ~t·IJalf' 111 II) · 
dude t ht' 1 n•a-,ury thu~ ru.tkm~: hun 
Daniels Family at Groundbre alcing rrro•lan•-'1 n•a,urt•r I'Jrt u of "l'( IIIHI S 
u( .\rt1;lt: \ ' Ill hn ' 11('1'11 druiJ! It'd in 
urder w :dloi\\ llrf.tt11117~1l1tm' 111 hold TWO WPI Jl NIOR ciNtllln:. Yohcne\t·r 11 J, lliiJ\t t•xpl'llwnt 
ior them A It hou~th all ~ruup' h:1' t· GET PEEL AWARD lot>l.•n rlmnl(th1.., (or yc:tr~ it i' 1111w nft; 
()n Apri l 27 the 25th .\ nnual I'C't·l cinlly ollt,v.nhlc 
l'nte Yoil' a\\ard~d ~~~ \\'urtc,tcr Poly· ,\ rtH. lt• \ ' Il l. ~t·(tJun 10 Yoll!o nl'u 
tt•thllil ln-.tltuH' Ill cln~l' co-oprralion rc'\'l ~cd tu •(J111c: ~·~trnt ' I hro, ~l.'f tinn 
wtth \\'ur1e-tt•r lndu,tnt• ' I h1' ycnr tlmtain' lht• t·lu:ihiltty ruJt·, and ""' 
hcrilll't' n£ dilhrultll'' ill ,rlct ling a 'Ill · thnnl(ecl a~ {nllow~ tht• li•t of url(:tn· 
!!ll' wmnc.r tw11 \\ P I junwf' \o.t·rr iuJtiun' cnvt'rt:d by the rule·:- v-.1' dt•· 
thu,cn tt) -.plit the prizc· Th(' "inner, l<•ttd from k ult· S lll'{.3U~C ev<•ry time 
,,ere Rlch:ud .\ lacubutci. 11f Brain· u nc" Mltllllit.<~tion wns fcmnc·d . II wn-
trt'C : .tnd Perry 0 Kcnmcy J r , t>{ :.ututwnal nmendme~l ~·a~ ~··qu1r~d HI 
Avon. .\lr. l:lcobucci \ entry was a place it under the JUrlSdlrllun OJ th.t• 
mult i-cnlurcd di-,play device uperating I wdc. A ne" Rule 6 wa ... created .. '!Xtl· 
Ill\ a M.'\'en color advertt~llll( hi llboard,, fyllll( Yo hen nnd ~uw ~uch n h' l, t1f 
"hich could Ill! nrranl(ed in any of ~ev- I(TOUI" will be published each yta.r I he 
eral pattern" no; desired. t1ld Rule 7 wn' redund:1nt '11'1 ll W:J '-
. ,~;· 
,~;,.,. Tt:(; lt COI 'NCII..--P".r" 3 
Editorials 
GUEST EDITORIAL 
\\ ith th~ pa..,in~ of the ('las~ of l %.f.; junior l'rom \Vt•t'k 
l·.ud ... houlrl come man} well dr!)t:'rwtl words of prai. e f•Jr <~11 
11ho marl<' it po,.-.ibl~ und. pt'rhrtp'-. a clthl' apprabal h~ future 
j I' comminre.-. of !>ome clio;turhinu -.il!n.., of chanQin;.t time-
''htch madt them .. elvt..., cviclem thi .. ) car. 
~au.uht but lhr hi.uh£·,t prai'l' i-. due Hob jamaita-. and hi., 
utwutivt·. hMcl \\Orkin!! rr,mmittr£· fur prl"'t'ntint: a mo .. t 
t·Jtjopabh· twcJ ni~hts. The t:nll•rtainmt•nl , thanks to Jm• 
\lant'""'· was all hut pNfcct . From thl' beautiful -.trains c,f 
llit•k ~ l allll\' t)n Friday 111 tht• warm and dl'li!(htf tll pNfllrm-
llltct'!. of J n~1an . Ira, and l>t·Jm's ih<: fl)lltJ\~inl! t:'\'t:nin~ . A-. 
tlwy '"Yin '' the Bi.u ('it)' ." "nr('llicJ, tu nil"! 
1\ hhough it ha:. alway' ltt>i·n ~:on,irlc-n·d wdl ni14h impch..,ihll' 
to adt•cJuau•ly decuntll' th1· \\'orct .... lt·r ~lemori. tl \ utli turlum 
(lmrn). "'''found tht· dt•vcr u~l.' nf " pt'anut o.,hell clrapt...," hlllh 
t•fit'lliw ami t•nchanl in).! ( 1 hank'- tu l>o11 Rubcrt:-un ancl I t1w 
1-;k-,trum) while lhc pu~itionln~ot ol tlw hand on tluur lt•wl Wlh 
~~ ' ' rukt: of J,tcniu!l. 
\\'t• 'rt· s urt· that all whr1 rtU<•nclt·cl will concur that ihi., lil- t 11f 
plaudit:- mi~ht well t•xlt'IHI for anot lwr pngl' or rwu : ll't it 
tht.·rl'fllrt' <;uft1Cf' lo 'i:t)' that till' (' tlli re Mfa!r Wll~ 1111l' of tht• 
.;nwut hl'o,l, ftnt'!>l run a net mo't t•njo) uhlr \H'rk end:. l'\ tor ~<·t·n 
II> T r( h !> I uclrnt'i. 
\\'h} then mwt w(• <lihlh· thi' Jlrlti~t· with 1\llrtl.., of apprt· 
htn-.ion? \\'hy tliil the am·nclanct cun-.i .. t nr :1 hr:.l\') pt·r· 
u·nta).!r nf Junior.. unci St-uinr:. ''hilt• only :.kt·tLhy rt•prt'!>l·ntu 
lion "'"" found 1Jf the lm\rl da'M"-? 
In yt•:t r~ p <L'-1. ti~ht allt•nrla lll't' had h<'{'ll t'\JI<'rlt·nn•cl 1 n '"' 
llw liunncia lly ovt•rtnxc·d Seninr~ . hill twvt•r hcfun· lm-; ;,n 
IIIU('h apathy lwcn round :tllll)ll~ tht.· lo're!-htnt•n and S(IJih iHIIPrt'~ . 
Tlw annu:d huok lt•t JHthlh.ht·d lly t lw rtunmillt't' fur till' WlTk 
t•ntl lntlkatt·d twar n-cord at l(•mlallll' while lht• ill I nat 1 ickt·t 
-.alt .... r.·ll f.tr h('low th l· hrca\.. ·('\'l'n puint. ( \\'t• \\llllclt•r \\ht•fl• 
(•vt·ryont.· 1\l'lll.) The far~t uppmt unit~ for us tn mt·(·t uur rw\\ 
pn•.,idt•ut wa .... fdt In lw an atl llc•tl iuducenwnt fur hiJ.ther .u . 
tl'tHiaru·t· . hut it ~·t•m-. that t'\'t 'n thi, failed tu llpprt'lhthl) 
hoo!S t rtw numbt:r uf partidpanh 
'l'lw hlaml' tan Ill' tnn-.t t·a~i ly lnid 111 htt k uf inll'ft'' l• but Wt· 
ft•ar u murh mort.' clt•t•p rootl'd l'llUrl't• than lhi~. Aftt•r all \\l' 
don't ofh'n get a chanc•· lu r•Hnplain ab!lut an uncnmfortahlt• 
tux. lu tliscuvf•r ju'-11 how hl•nu tiflll fl l(ir I t'.ln look in tt ftH mal , 
and 111 Itt• a part hf a trul) J.tlamornu' ... uda l c-cliU\'rt)(ant.a 
( 'uuhl it Itt• that our nt'l't•r -.rwh·nt~ an' afraitl 11f llw fnwr 
thiu~ ... in lift- ur nrc tlwy ju-.t 11~1 i.unhr,tnt ilnd ln1..y 111 tt·to~­
nit.r 1 lwm ? 
\\' t• tlllhl admit th.tl thi' i~ llltlh:thl} th<· \lllr'-t po-. ... ihlt• tinw 
to prt•rtdt uh11u1 puur ntlt•nd.IIICt' a t fuamnltl.lnCt'' l-.incv it hn-. 
ht'l'llllh' nlllrt·or·h•-;!> a :.t'llli·tlllllual t•diltlrittl prattkt'. \\\· \\Ill . 
howt·vt·a·. Pntrl'lll thosc· ll!'tifilt• in futun• Juniur rb-.!.1'' In tnkt• 
11 I aiii~ inquil'in~ Junk nt this y1•ar'.. .tllt•ruhuan· prohlt-m and 111 
rlwir fdlnw .;tudt·n b : ami hupe th.tl thi ... dlsturhin)l trc•m l lllll) 
hr quit'kly H'Vt'J'l't•d . 
TEC H 
TE C H ~EWS 
LETTER TO THE EDITOR 
Tu tht: Etlitor. 
Tech '!> eleventh fratcrnit~. l''i ThNa ~u. i:. well tm ih \\ay 
The nt:w l,'TOUp. hasl·tl nn non-~ectarian ideab. \\U' un!_anit.t>d 
la:.l Uccemlwr \\hen .1n opr11 mt·ctinl! wa:; held in Rilt·~ t'nm-
mnn!'l. Sinct- that time . J> .. i "l lwta ~ u. with the help UIH.l advkl' 
11f \ 'ice l 're:.idem \\'alker, J)t•an Dcl\\'llint:. and t'.;pcciall~ 
l'rofr,,or Scheiilty. ba .... cnnw a Inn!! 1\:ty. In :\larch . a cnn .. tr-
tutiun ''a" afloptt'CI anti ufftceN \\l.'rl' dected. The uftic<'r ... ,trt.' : 
Kt'n Hmwn, l'rt.,itlt>nt, Paul ~rul.a. \ 'ice l 're-idl'nt . .\ lien 
Dcm n ... . !'tcretar) . \\a~ rw 1-:cld) . Trt~urcr: Chari~-.. Frary. 
llou"t )lana!!tr. :\ l"o''' \tturfl Chaplain- Rituali .. t , :\ l ike 
B"ycl. l'ldl!(.' Trainer : and joe () .. ,,ald. Hi ... wrian 
Tht' brothcr'> 11f l ',j Th~·t:1 '\u h:wt' plan!> fur a lwu~e 111.'\t 
yt•ur, and havr hi~h hopt·~ fw tlw futur<' uf tlwir frcttcrtlity . 
Tht'} are : :\ J ,,o~~· .\llurd , ~ l lkt· Bllyd. Kt'l1 Brown. Jdf t'twyaw, 
Bill < 'nlhurn Plt•tlJ!t'. r\ll t·n J>o\\th. \\'aynt• Eddy. ~ l urk 
l•:nwry. ('hnrlic Frnry. jt'fr jt·l1ner- l 'lt:dr(e. Jul' o .. wulcl. llkk 
l<.t'ynolcL ... Jorge R•NJUt•tt•. l'aul ~rnkn . jatk ~turw l>ick 
'llilnt. ami Hitt \\'hartnn. 
"' nu•rd r. 
,\ l Ll ' l>t l\\'':, 
GREEK CIRCUIT 
ALPHA EPSILON PI 
Tlw annual ini tiatrun uf rww hrutht·r-. !11111. p lan· 1111 Sund.t~ . 
April I~ .\ h:ttHJIII' t \HI~ 111'111 at tlw l'axtun Inn "ith ~u(·"it ... 
inl'lwling l 'ruf(',~(lf nawlt• ~t.ht•itlt•y l'ruft"''lr \\"itl!:un ~;ni­
J.III Il , and :\1 r <:t•nr~~:t• l 'hlt·ln l>it:k Prin· ~-ta vt· .1 ... hurl hut ndt·-
qua lt• !IJil'l'Ch I;OIII't:'lltiu~ lht• h:t'-it• principle!' of pll.'d.uin~ . Thi., 
wa'\ full•1wrcl hy llw pn•,t•ntrltlun of pin-. ,,, tht! folh 11\lll~ '"''' 
hrotlwl'\'>: S11•w ll<·~t'" · ~lt·vt• Sutkt•r. :"urnr 1>\\:trtt.. Slt•\'t' 
Kurlni<k . :\ I ickl.'~ Frit-clman. L(•n Ft•ldmnu l·:tl t'lwi'it•tt. llnwit• 
Kothnwn . Sh•w lturaJ,. ... (;t:rt) ~imlwr~. (;r,·g lit·rr) , Htmit• 
~htrry . :\lckr ~haparo. ~it I h. lt·in .lt'rry Kaplan. :\I arv lla·q.wr 
II ill Rc•,t·n. H11WJ1'' :-..ach;, Jurdt' n I krn U:t\'1' l.ullt•r, l'hil 
llakl'r , and Daw ~t hwalll'r l'h1• lit" I plt.'th.!t' 11\\ttnl \\H., ptl.'-
"l'lllt'd 111 ~like :.hapiru .• 111d tlwn all tlw lmHht•r,, ltuth ul•l 
and clt'\\ , rt>turned 111 tht· httll'-(' fnr u ... m.lll party 
!\t•\1 \\rt>lc thr ltrntlwr, :an• planntnJ! in nmkt• a coll(•\.linn 
for Kiddy Kamp. l.ulc•r thi ... nltlltth. tlw llrotht•r., \\ill Itt· goiltJ.t 
oul and cull t'clin~ fur tlu· .\lulllph· 1.\C'Itro-.i" Fnund.tt iou \\' t• 
hupt· w lwiiN uur n •llt•c_ti.,n that \HI'> tn:tdc• for th e_• llt•an 
Funtl '-(·vc·r.tl mnnth' a~o 
\\'t• \\llttld Iii..~ 111 ulntmrtui.Ht• l>ilk Hartly anti .\ l itl..t•y 
1-ri"dm:rn fm dt1i11~ a flllf' j11l1 m makiu): J P \H'f•k 1•nd '"d' 
u u~t•al :-ucn· ....... \l .. o . \H' \\llltltl ltkt• 111 thank ) Jr and :\ Jr., 
( 'hndp-, Lit""" for all .. rHhnr.: and chapt:roninl! tlw \\t'l'k l'lld 
Evt•ryunl' had In rultnll tlt:ll thi.., \\l'tk t:l1d\ •· Jo:tlitor " "a" 
crrtainly om• n( tlw lw ... l thank., Ill tlw i>ffort., nf ll itk llarll) , 
.\l ickt•y Frit•cllllan , ~1\'\'l' (:r•l,.,mn n, ,\likt• l>:wi ... llnl1 Kauf 
man . Alan ( :rn ... .,, and I' hit Ba kt•r "hu Clllllllll,t•d 1 ht· J•: cl il 11ria I 
Stnff 'l'h;lnk ... mu.,t al ... l ht· 1.1iwn 111 J t'''~' l·:rlkh f•1r t~IH. a inin)( 
lht• hanrl!» nnd p1rnk an•a ,, , \\ c•h-.h•r Lak~· "hith :uldt•d i111 
mcno.,(•l) tn thi.> \\1'1'1.. t'IHI .... 'llfn''" ('un~r:t tul.rt iilll' tu lhutllt'r 
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~1 :tS....,'lch usclls 
'!'he views CJIITCSoM ln this paf'ICr (lA! entircly thO$t l'f the C'dltorlal st.tfi, and in no w:~y rrn1'CI the 'lews of \\'orceslcr Puly-
trl'hnic Institute. 
~I ike D:l\•i< dah•, Run a \ 'au Dcr :\lt)len . j,,r ht•in~t ~dt•cu•tl ,, 
\ E II '~ Qut>en Cor j .l' . 
T he nHlS.l rect'nt brttthl'r 111 ln:-t' hi:; pin j, Kurry h.<ttl~·b t1 
:\li:.:-. Linda llron .. irk. Hrotht'r Kadenl~ nur·1l •tl.;u lw l'tm 
l!ratulatt•d fur hein)ll'll•rtt•d l'rl·sident 11f tlw ~11ph1111lllrl' l'ltl~· 
and Trea!.urt.'r uf th\· Athl,•tic ,\ s:,(lcialiun . .'\ J:.,) . Ja~ Kuminsk) 
fu r he~ n)o! rlrctt•d Trl'a~url'r of 1 ht· Junitlr Cia..... J tht rti.'t'nll) 
SH•vt• Rut-nick w~t... t'lt'Cll'd tn lw tht' fre:-.hman mt•tnlwr-at-ltll).:t 
tn \ E ll ·-. I-:\I'Cl11iv1' Buartl. -\l!-!l Huwic Rolhm.u' \\th dn.·tetl 
.t ~i~tant tn lht· hllll!-1.' t'\Chl'qu,•r nnd Hill Ru~n a ... .;i:-IIUll 
l..itcht.'n t' \Chtqutr. 
Our !>iOC('rt' thank., tu :\ Lr ... Eric .. un fnr prodtline u~ ''ith 
. 1 tldiciotb hmtht'Uil <11111 thL• l'arrnt,· t'luh for tlw \\tm!kdul 
dinn,•r on J>nrt•11t..,· I by. 
T ht' impm\'l'nwnl in thi-; )'t';1r\ ;;nitball team cnn ht' nr 
ccC'tli ted Ill four slntli11Jt fte .. Jllnt•n that :lrl' the mai ll'>l!l~ of a 
~munib runnim! inltf•ltl. 'l'wu "IIJihnmor<·~ rnund 11111 tht• in tit•ld 
anti thrc'l' UJlJWr cla-. .. nwn m:aJ..(• up tht• outftdtl . Our rt'("llfd 
... u fnr thi~ o.,ea~un ; ... II\ II vit toril'" :~nd no lo••$\':> 
ALPHA TAU OMEGA 
\\ tth tlw pu..,:-in~ 111 J I' tlw hmtht•r.. h,l\'t· •krhlell to Jltll 
hi).l'h L!.t'ar 111 U'-t' .11111 hurkh· '""' 11 w ''"d) ina J'hi ' '" u tnt 
t':hil.'r -.;till thttll dcHH'. hll\\ ('\'C'r. \\ ith I Jw .,llll'll or IJ1'tfll111t' ..,1 ill 
in tlw ro11m.., ~l .tyht· it '~Httl<llw llt'lll'T lit h:t\'l' tlw t.tid!< ' 't'l'JI 
in tlw donn and ll'll\'t' th1· hrntlwr:-' mum-. almw \t uuy I !Ill' , 
tlw nuisann· val HI' of tlw ... nwll nf t'haul'l It 5 tn a p('r;,un "it h 
hi!> ltt1se hurit·cl in u .... wtics hnnk 11111'<1 hi' hi 11h 
A' tlw t•nclof anotlwr .,, h1)nl ,\'l'tlr appri'at ht·"· thnu~ht ;, 111111 
ln tht' ... ummer \\'nit \\'admnn ha'> alrt•:td) 1 uhh,•tl '-4' lll:lll) 
cn. tl'- ni wax un hi' 1M th;~t 'tttt•l. in lht• ~lllltlntl. ltlmpnn~ 
ha.'> ~·11w up like· ,, ~hut \ .... far :h pullin)( tinw 111111 madtitu•, 
1!111',, \\'ult ,\ tl:tnh .,,ill '·'"''' tlw wp Jllll.t' l'h1·rl· an• ''Hill' 
tltlllht' in tlw lmatlwr,· mind ... that ht• "ill ~'\l'r m.tJ..t• it tn 
( nlifornia thb -.ummt·r unJt...,, lw CllllUiltl> till' l:tt·yhlluttd rnm 
pUll)' rt.r rt'M'r\'3.1 ion-., 
Rumor hal> il thlll Kit ~ l arry will .L\h'(' 11s ... i ... 1:uan• tn uny 
J unior 1 hat b havin!-1 1 ruulllc· prepnrin~ 11 I{( >Tl' ~pt•c•rh The 
nnly thin): that lw \\ill a.,k 111 n·tttrn io; n ti t,HIId manual 
dt''L rill in~ lw.tt ' ' rokt• 
\ httl<' mon· ~ · ·ciml' .. l~ . 1 hou.uh . CflllJ.!r,uulat iun., J.!tl uut 111 
l't•tr Chutt;mn ... J..y for pl.u.inlo( hi -. pin 1111 )at ktl' ~ltl'.rrtlt•n 
J ·•Y F'ilt.patrkk . ltHt, juirwtl tlw runkl> "lwn ht: Jlinrt~•ll 1\ni 
fl l'OIIl'NHI .\(i.:llfdin)! Ill 11:11Jiti1111 , lhl') JIIO\'idl'll tile' 111111"1' 
"ilh a l..t•f.! u( liqtud refrt•,hnwnt on Fritla~ ni~ht 
1\ linn I ietllllo(rntulation "'" lo hroth-. ( ' rt-,L' und :-in11n•m who 
'JIOtlt'd that flyin~ot !>lllllW la.o.,t \Vl'l'k ju..,l d11n't It t it happt•n 
ru:nin!! 
THETA CHI 
\\ it hnut a douht , th1• Tlwtn <hi Uh:ic•lantl Band ""' tlw 
-.1111hhllll! wn ... ttinu ut ~aturrla> nil!hl\ Jli Uilt,l l· p.,iliul ~•Hist· 
f •. , , \\'ith fir .. t (.and IIIII)) trllliiJll'l . Kulph '\.lpult·on llt•rri< k 
1-.tl I ') h· un thf• 'l'·hww Ell ( urti ... •Ill tlw hlac I. II• Hit' H.l\'t 
(,,•ndmn hl.miu~ hi .... a, , t.,•nr~t· \\'hitl• .. i•lt• h.nt~inJ.t , Htulr' 
L.IN'll IJ!l Hiu Brown He ...... it . • uul Jall. !'-lm al. ~ filh hin~ ivllr) . 
tht· ~nulic•mc· Jll~t wulcln' t lwlft l.!nin~ wilt! l ' nrl'lwarwrl . tht•) 
u tllll' thrHnl.dl "ith 11 ll''tllt''' fnr th<· ·· ~uin t .," "hld1 th•·) 
lwllmwd out 1\ith I!P idt·ll '-tntnd ... ~!ran t:•' 11., It 111:ay ~t·t•m , 
hnwl'nr, tht·~~· .,.. \I'll nauntl,linu IIX ~ htavc· '"'' Pr lll'rfoanwd 
l1dun• an nurlit•tll t• 'l' ht•~ ll'ft.tilll) nandc• quilt· a rh•IJut' 
\ ... Th,•t.t ( hi lli,wl.uul ' tole• tlw o.,hnw, 'llwta t ht Oltl'l 
,ll,lt· ,,.._nnd pl.1t1' \\'ith 1lw f:unihar fan.., "' lwtttJ.W \\ hlh·· 
-idt·, Kalph lluric k. I ll I'} lc. I'd t urfi, uwl ll lluc· J.;u-. t·n 
.dnlll.! wllh (,aJ) Ln .. hi.!IIII.III , ll11h IJJt'.lll , and Ron Bttr111.1.i, 
lht• l't)!ht nwn f.!. lvr· "'I.! l·.p n r 1111 for tlwar I!IIHW) fur hr~t phu I' 
~~·n•nh••lt! ..... "'' llllll.!rittlllntl' the· "il! I'.JI Oltt•l for tlwir ,., . 
t·r•lll·nt Jll'dunnnm , .• uul for h:l\ iII)( ta l, t•n t h1• I t'uph) 
PHI SIGMA KAPPA 
\\ ith j I ' \\'I'I'K hnd and l'art·nt...' I Itt~ ,l!llfl\'1 it'., dtJWII thl' 
hwnt•'-trdth ''' J tn tt· 111h 11111~ Onl~ thnt• pill-. \ll·rt• "'' ' at II 
l it-an tru·t durin~ J I' \\t·t·k l.nd j111 l.,1f .1\',tpilllwcl \I t 
l t ·arric>- Lttu l .th). ll"n '-nuth Jlllln, ... l ~Jj .,., ~J.uiun Butdhu, 
ami J im l'arl.t•t )Jt ..... ( .1rul Kalina 
\ (tl'r 111'-JWt.lliiL' thl' fla..,pl;t) .. of thl' \'a now.. dt·Jtn'l· dt•part 
nwnt' and tht· ( i\'tl Htnlchn~,: , tlw Jl.lrrnt-. altc·llclc•tl u llllfrtl 
that 1\',1., onntha·r of .\ Ia "••utla ', tulin ,cr~ fNrh It '''"n't h:wl 
fnr Jim lidaruwr " 11111tlll·r tu " ' 't' wh) ht·r "IHI )!atn' ' Ill' 
\\t·ek. l·olli•\linu tllf' lurflt'l , tht• J!:tll' lll " all••nciPcl tht• l 'l Dt•h.l 
Ep,ilun "'mllft•'t ;and \\t•r1• hapm ,., "''' a thinl pl:ttT ti1 ~1 
l!tlint'd b) tht• l'hi !"it.! Ottl'l. 
J.aq \\'edrH·-d.t) ""\\ the· ln.,tallati(JII of '~~'" ,,ft1o ·r ... \\hid 
indudt·. UulJ \l!•llur. l'n• .. idc·nl l't>!t' Hakt·r. \ 'i1 t· l'rl',Hlt·nt 
K11n LuiHI\\ ict.. Trt:u, urt•r . .tltrl J im I hmham. t·t rt•Wr )' 
In the ... port ... \\flrlll , 1lw ~''" Bmther .. uut,cclrNI tht· ()l 
Bmther ... b) 1\\t, point., in tht• traditional ba' kl'lhall L'am 
hut the reft·re<.._ uul'<'•m•tl lmth tt'am-., and thl'rt•fr,n· '"'"' rJ, 
clnred the I\ inntr~ . Th1• h•Jll'c 'll)fthall lt'om ha-. recent 
ar(luirt!d \\'hif<•y hml fnJm the :"ew \'qrk \'ankl'l'" in t' 
change for our act- rc·llt·f p11cher. \\'ally t\rt ll. 
fAU KAPPA EPSILON 
.ruther... a' Y.ell as the pledt.te, 
ltr :~ •il(h of relief aher the tnd 
ol Week and initiation last y.eck. 
1 r that all lhc jilt:d$1es and many 
111 •ruther' were glad to ha\'C " lived 
th ,, It ," nnd the memory will he 
~I. t·d In one way or a no! her for 
)t lu tlllllt: During tbe week the 
fra . told and new J worked at City 
u.. l'tcdmont Center. and Adam~ 
·,, Congrcgadonal Church Al~o. 
mu• mulh work w:., done 11n the lt:il · 
in!.! h~ 1 ellar to m~tke it inw a "Uptrh 
part \ rtKlm. Huilt into the ceilinl( •• :on 
eil(ltt tum ctJiurnn and peaker For tht 
&nillotann pany Fmter Hunt. "'bo en-
~lfll'l r.:d 1 he in~tallauon . hruught hb ()() 
wall •li:fl'O "Y~lcm for w.e with the 
l•J iwnn untl t>o lumn arnplifu:r 
" uutlay 11:1~ the !(rand culminat iun 
\\',· , ,ould like to tvuuratula tc the ful 
111 .... iuu ucw initi:Hc;.. I >enui.; Barl•111 . 
Uill llulld Jim C'alvin. Bill Etdl . Sli'I'C 
Erh.trtl l'hll Gaathcr Alau Gwr~ote. 
Uu11 h <:urdon. jim Gu~taJ-.,m . 1-m·y 
ll ill ,\ 1 llughc;,. Hoh llunt jim Knn· 
tl'r I nm Jlca..,e. Chnrlir . ·an·r IJt•IIOh 
\lnt:umiti~. ~lekt: Wenis. Uru(e \\'ill-
crup, J•lhn Zwyncr, and l'b.il ~yiH:r~ 
' llw aunual Roennn Toga l'urt~ \\II~ 
u hi~ llll thb yc:ur. With all of the lie\\ 
~pan• then· "'"~ ruom for many dnorn-
tiun~ mrludin~ a (~cnuinc ) Roman C:ud, 
und I ~:cnuiuc J Kunuen·IYJJ\: C'uu~hc~ all 
UI'Cr the nuur. The \nt~nn·:ul Mt•runrlrtl 
ll nn~tinl! ( :arckn~ :and the lj:t•nuinl' 1 
Kum:an l!XJlrt·,~inn!- fuuntl un I ht' "·'"' 
wt·n· ill'" mut h .Jpprl'riatetl. 
S' GMA PHI EPS:LON 
' I h·• p:a~t tt-w wct·k~ have fuuntl tht· 
hrcllht•r, tlf Sil(llht Phi Ep•ihm hu-.ily 
l•rcpnrlnJ( Cur ltnal exam., "nil ttlht·r 
~pn1111 nrtivi t it·~. 
Thi~ )ll'n r ·~ J P Wc!!k I•: nil wn' u 
hu111in~: ~UH'l''~ · ~''Pcdnlly lor the 11<'111}' 
pinnrtl 'l't)m Ka)' aud Brut'c Wo:hlwr to 
,, hlun lllll!(rutulnlltJn~ an· I'Xtreuktl 
'I he hruthcr" Wt'h' )JfOUd tu Y.Cittnm• 
nwmht•r .. nf t lw f,atuhy indudanl( l'rc~• 
dent turkc tu the cockta il l):lrt} and 
banquet preceding the prom \\'e -in· 
tcrely hupe that the)' cnJuyed lhem-
\ch.e!>. Abu, ride "a" planned for • • •:· 
urday nfternoon and a C(ood ume \\'II 
had by t~JI. To tho>e \\ ho attended. thr 
detail' or the trip an: till ktnd ur hazy 
Congratulation" nrc al'o in ~tore for 
the • ig-Ep Octet which wnlkt:d orr "'ith 
it\ fHt h ~onqf~t Trophy in n row 
Ralph Steven h:b done a 11ne job a3 
leader and organizer of the grOUIJ th~-,e 
1J3!>l fe11 yea~. Care to ~t:J) on for a 
f~"' more Ralph' 
J .I' Pnn:nb· Oar. and lnittation 
haw !lh·cn Walt , our ne" tuok b.:utquet 
fever \\'i th all tht-.e b;tnquet~. there \ 
nu OflfJOrtunity w '!Cl rid til tht: thirty 
J.KlUnds of lert.ovcr ... paj(hetti lh1vc you 
cv~·r tried '!paghettl pit:! 
The brotherhood Wil• wuud tu inlll· 
ale liiCilt)'·'>i:< dbcrvillA yuun.~t nwn 
mta1 the (Jrder thi~ )eJr nntl \\e fed 
n .. -.urt:d that they 1\lll tontnhute mud• 
111 l>o1th the hou-.c and the -~huul 
PHI KAPPA THETA 
' I ht• ' Ka1> ' enjti}'Ccl tht- IH:,t J ueuor 
Prom \\'c~:k End sn mnny a year With 
tht: ~~t·:ttherm,tn 'upplymg tl'- 11ith tY.u 
bcautit ul dny~ 111 11 hich tt~ rnJOY tlur-
·•·lv~~. JHilhht.~t ""~ ldt 1\l ht d~·•lr<·d 
1\ rormnl meal :111ot hcr ul !'nul\ 
1\llfi(Jl'f nte1th,--,([trlt:d th~· III'CJ.: ~lld , 
\\\· 1\l'ft' Jllea~cd 10 han "' uur I(U\'~1 
kithnrcl ~latlby. 11hu Lltt•r th.11 l'l'l'· 
ninl( thd ,, Lcrrllh Jill! .11 the Juneur 
l'ruw 
Cum:r.ll ul3t iun• an· iu t~rtlcr f••r 
\)e,, ~lelt ••a Eril 11hu rct!{nt·ll .all \\t:Ck 
•ull .t, ~~ ~~ l'he Kappa I ht:tn U.1w 
'\outuu "'"~ the lutky t'•lurl 
J•,eul 11u1wd U> ·•.lt•llll ~.mml.ay nel(ht 
11 eth hakt•d dnnh .ulCI lulhlt•r Olllc 
,tlo(lull the " l..:ap" 11us lurtuu:etc cnuugh 
to havt· ~~~ dinn~r !(lll'~l' tJI,Itlll(lll'hl·d 
t cl•·hnt j,., ~tevc l>o• l'a~o; and I nmun 
1<1 I r,t l'IIJI•Yt'U 1 he ntl' al 11 it h tlw IJml h· 
'' :encl th1'1r dult" 
'I h~ juneur l'rum onnm ellt•c o.~ml Juc 
\lumu.u lllu•t he ltllll(rtatul.ltt·tl fur 
BETWEEN FRIENDS ... 
There,s nothing lilw a Cohe! 
iet that refreshing new feeling with Coke! 
'l'ltd u!Hitr JUthotl(y of 
l Coct ,Colt CompM~yll1 
COCA·COLA BOTTLING COMPANY OF WORCESTER 
TEC H NEWS 
procunmz such fene entertainment. Tbe 
dl.turday t:\'ttning performance will lon~ 
be remembered a~ one ut rech·,. be,t 
E.ven more uniurgl.'ll:tble "'~'- the 
command performance ~eiven by Neve 
De P~~ Inter on in the cvrnmtZ in our 
gameruom :\Iter a f.tbulous perform· 
:mcc in 11hlch Steve sang •ong~ on re-
quest , no one l>re~ent could have any 
dQubt~ that he will bt.>tome a Jtreat ~tar. 
The brother~ fed privileged to haw 
had the ~ood fonune u1 hn\'ing a celtb-
nty hke ~u!,·e Ue fla,, ll" uur ~ue,t 
~und:ly afternoon tarnt- all tuo won 
and it wa~ b..lk to the l(rtnd aitt' r a 
truh· mtmorablt: Y.cl'k end 
('~JnjfTlltUiiltiUO" to • \:.lfhoun" \\hO 
pmntd ~~~, ... 1..3ur.t C'Jrl,on J I' 1\i~ck 
end 
IJrother B Lt1jku IIU" lm htaptx·d IU>I 
week in hi,. 01111 t·a r! TcJ Zoli .and jttlk 
'-nlcrnu were tlw lUlprll•. hut unior-
tunatdy they hmu~otht J B hatk 
\\'e 're ,tJIJ .11l 11undcrin~t hu11 th:u 
cunue lluatccl intu tht• h11u•e Lht "Jtur-
d:ly night· • 
l'anmt· IJ.ty "·'' .t •line ,. J• Y.t' 
proud!) •h\med our parenb our plant 
and then treated them hi a buffet •up-
per at the hou..e 
A> 11 e enter the la:.t month oi ~houl 
11c are all luoking fur11:1rd to Tau Bew 
Pi outin~ thr !•land Puny. ETC' 
1 Fin:.b ·~· 1 
SIGMA ALPHA EPSILON 
HavinR barCI) rcco\'t'rt>d from the 
franm Junior Prom \\'eekend. thr 
Brother- uf :o'AE pitched in :~g:~in to 
dean the hnu•e for t•:uent,.' Day Due 
to nur nl'll poli•Y of playing down flJr• 
tie> iolltl\\in~o; the AJumni l FC dl't:rce. 
"c dcuded tu h\tld lt:Jder,btp dil.l>:.l'~ for 
the Hrmher- .tnd thetr date,. Tb.i, \l:t• 
a l(rt•at •UC<t'•' .md 11 11,1, un;~nimou~lv 
dcddt•tl tu •anrd Jll p.ertit•• fur th~ 
rcmaind~·r vf 1111.' ycur 
Brother 1 lmar the 'l't·menakcr i· .mx· 
IQU~Iy awuitanl( the ,Jrrival uf h1, 111'11 
Cvn elte '' 11h ~ou,tl)tn ·httcd l'i rclle,. tli· 
rcLt 1 rom ~le l:\n In 1 hc tncantlml' he 
ha, t hnllcnl(t'tl .\I llt•mm~""'Y tu .1 drJ~.t 
!1 .\ 1 r.an t·vcr Ket he• ,lldta. th.t t j, 
~ l .any \llf1)1r.ttul.lttun• are Ill llrtkr 
Lhh \ICck Fir~t 01 all. to Hruthcr-
Gn:.:k ~lcre1113n Bob Sfhmidt :1nd l l .~rn 
~ l :tdntyre 11ho 11crc pmn.·d to th~ 
~J ,,.w, ~all) :-mith. _andy :-\t'lwhni .md 
l)ily~ Brumby. all irom Colton llou'e 
,\ bu ) ltn J),l\'1~ II ho drupp('d hi,. jCII • 
clr)' Ill ;II i;, Kathy llrad~trcet after a 
11hirhdnd romant·c. ~hm• r•.mgratuln 
lion~ tu Brut hers Dick Del:luum• and 
C'C~rm C'nro,.clln who \\Crt.' t'lt•rtt•tl Om-
.. tnndmg Brut hen. of thr Cl:l~~ oi ' CI!. 
T•:t:U C:()L :\CII.--From l»a ... I 
wmbinell \1 11 h thl' old Ruk tl undf'r tht• 
ntt'' I< ult 1 
l'hc nt•\\ fllllSLttution hu- 111 htt rnti -
llt•ll hy .ell I uur d.:tN.<'.- lwl\lrt' 11 tw-
t:t>mco, utlkially hmding .\ t tlw prt•Wa\1 
linll', t la· junior ,mJ ocniur l'lii•M'~ ho'll' 
r:ateflt•d it Tht: frt••hmnn and "'phunw11· 
d.t'-C!o h.l\'t' rt.'tJUt:,tt•d 111\lfl llllll' in 
11h1Ch til •tudy the < h.uu~<·, murt• 
tlll•t•ly hut it i, tXpt•tte-d th:tt th,•v 11111 
.tpprvH tht Ill'\\ Hlll•tatuti,en ;ll tht•ie 
IIC~I fi!I(Uf.tr IIICI'tlfll!' 
Check your opinions against rM's Campus Opinion Poll #20 
_,_)o Is a B. A. good enough for the 
E) Do U. S. movies 
weaken our image 
abroad? 
0 Yes 0 No 
job you want? 
~GRAD 
txtc.V.P. 
0 No 
E) What's the smart 
way for a cigarette 
to dress? 
0 box r soft pack 
Get Lots More from I~M 
L&M gives you 
MORE BODY 
in the blend, 
MORE FLAVOR 
in the smoke, 
MORE TASTE 
through the filter. 
It's the rich· flavor 
leaf that does it! 
' 
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HERE'S HOW MEN 
AND WOMEN AT 
56 COLLEGES VOTED. 
%9£ " %9V""""~:>ed uos 
%\19'" %t>S ................ xoq ~ 
%8Z""%tt> ················"oN 
%ZC %£S"······ ........ SaA e 
%6~""%99 ................ ON 
%IS'" %1'£"''····· .. ··· .. saA 0 
NlWOM NlW 
L&M's the filter cigarette for people who really like to smoke. 
.J 
NANOF'S 
ON HIGHLAND STREET 
THE 
FINEST SANDWICHES 
and 
Best Service 
in Town 
TECH CLEANERS 
AND TAILORS 
129 HIGHLAND ST. 
3 HR. CLEANING SERVICE 
All Work Done on Premises 
SHIRTS LAUNDERED 
TECH PHARMACY 
S. II UR.O WlTZ, ll••· J'ha rm .• WPI '22 
A Teclt Store For Teclt Men 
CANDY-SODAS - DRUGS 
TECH NEWS 
SE~IOH CLASS-Frum / '(o((f! I ASME Will Hold 
Hydraulics Show a year "p~nt in rc,carch in Germany bcfure joining the Harvard faculty in 
r(J33. He IS the author of ~cveral book.-. 
and more than a hundred articles in The American ociety of :\lechanical 
,cholarly journa l ~. En~neers will hold its :\ational Hy-
llc ha> been prt~idcnt of the Ameri- draulic Conference in \\'orct>~ter. :\1ay 
~.:.an 'I heological ociety and the :\a- 21 through 23. 
tiona! Council on Religion in Hi~her There will be papers and discussion~ 
Eduw tion. on pumps. cavitation. fluid mechanic!'. 
Ur B1xler i~ currently president of and ituid meters. with a special sympo· 
The .\!hen Schweitzer Fdlowship of .ium on ''Mea urcment in l:nstcady 
whkh he i~ a co-founder Flow." This will be held at the 'heruto~ 
He i:. a life member of the Board of \\'orce!.tcr Hotel and ~ loLOr Inn. 
Tru~tcc~ at :\mhcr,t and a t ru:.tee of Dele~o;:llt> \\ill abo in~pcct Worn~ ter 
Raddinc unci C'olby. I Polytechnic lnHitUic':. Alden Hydraulic 
II ~: ha, h:cturco extcn:.ivd> In lhc Laboratory which inve ... tif(;ties the field:. 
1
-,urnrncr"' of I ()H . ·~4. ' 5() and ' bl . he of hydraulic~ and lluid tlow. ladic~· 
ll'ttun•d ti t the . :llt.buri( Seminar in pro~;ram 'dll feature tril):. to Old ' tur-
\ mcritan 'tudic,. AuHria. From ~c!)- IJrid,~te \'illa~:c . \\':1y"ide Inn. the ('raft 
H'mh;:r 1'!60 to FciJruary 11)61. he wa;, C'ttntcr. and Lhc \\'urccstcr Art ~ l uscum . 
vi~!tin~.t proofl',b~Jr in. tht.> ucpartn:~nt _uf Robcr1 C' . Dean Jr .. l' rofc;.~ur at 
r(•ii!(JUn at l n1ver~Jty uf I Iawaii. l•or Dartmouth Collc,~te nnd rroiC>>ur Leslit· 
1'1(11 -1;2 he i~ Vbiting L~uurcr nf the J Hooper of \\'orcc:-.ter l'ulytechnic ln-
l'h• llo·t.t Kappa .\ s•on:1110n. :,titUIC, .~re the w-dutirml'n . 
Complele T une U p Senlce 
GOYETTE'S SERVICE STATION 
()n Tue. d.t)'. :\lay 22 . l'rllic.,,,r 
Houpt!r, direl'11•r uf Tech\ .\ldl'n Hy-
drnulic labomtory, and ,\ lht:rt G. Ft.>r-
rtlll. an Alden Engineer, \lill ddiver pa-
per, ~·n lluid met..-r~ 
102 llis bland t ., a t Boynton St. l'nmphlct:. und Rt•ld)tration fonm 
'Wor~e11ter, Ma8t. Tel. l'L 3-9579 may he uhtaint:d from the :\I.E. De-
~nment. 
- -
Washburn Shops to 
be New M.E. Labs 
Worte ter Polytechnic Institute today 
announced plan~ ior :\Iaterials Engi-
neering Laboratories in renovated facili-
ties on the campus. 
President Harry P. , torke said that 
they will be located on the first and 
>econd lloors at the north end of lbe 
former \\'ashburn Shops. Cost of build· 
i n~t chnn~te" and equipment have been 
estimated a t $300.000. 
:\lany Central :\la:>sachuseu s metal 
\10rkin!l companies have lent their sup-
port tO the project. according to Ross 
Algl'r . dircnor ui devdopment . and 
other:. h.wc indic:tlcd they will assist. 
,-\vproxim:ltt:ly half of the funds needed 
nrc in hand. Algc:r said. !\ $.!5.000 ele-
vawr con~t ruction project ha~ l>cen 
completctl . 
Pr··~ ident Stork..- pointeu out that 
during the last four years, the number 
of mt·tullur~:kal courses offered by 
\\'t)r('t·~ter Polytechnic ln:ttitute have in-
t rea~ed SOO p<'r cent . overtaxing the 
prc,cnt H ig!lin~ Lnbur:11orics. 
·rh,· ((n>win~t dt>m:md. he said. for 
men knowledgeable in the metals and 
materi al~ field hu.:. inrrcased this need. 
T~:ch plan~ next Fall to initiate n new 
~;rndunlt' currirulum in metnlluqry. !'i-
THE BELL TELEPHONE COMPANIES 
SALUTE: DON McCAHAN 
,. 
Whcu 11 new tdcphnrw huiltliug goes up in his area, Don 
Mr·Cnhau 11 ill l•e {uund right iu the n•ntt·r u[ activi ty. It's 
Duu·ll rt':>Jhmsihility t•1 wurk dos('l)' with tlw ar~·hitt>~;ts in 
clcvdoping hhwprint'l. al11u lo folluw up to be sure con-
Sti'I.Wt inn IIICcts spcc-i (ic·at ious. A I<Jt of r<-Sptm ihility for 
u ynun~ cngiul'l'r j ut~t 1 wo years uut vf to liege, but a lot of 
sotis ftll't ion, too. Bc1'ausc Don knows Ll1at his contribut ions 
feud to bl'ttcr tclcphoue service for his cornrnuuity. 
Ouu Mo·Cahau of the Bell Tdq,huue Comvany of Penn-
sylvnuia. and the other )'OIIIlS cugiuc(·rs like him in Bell 
Telt>phont• Companies thronglwut the country. help 111uke 
} our cornmunio·a tious servit:e the finest iu lhc world. 
@ BELL TELEPHONE COMPANIES 
tELEPtfONE MA~OF·THE MONTH 
May 9, 1%2 
multaneously. tbe undergraduate pro· 
grom will be strengthened by nddit ion a! 
courses. 
The laboratories also will be able to 
beuer serve the Central ~ew England 
area, bean of a gre:H metal workinl! 
and ceramics industrv. in research and 
development problen;s. he said. 
Roughly $150.000 \\ill be for build-
ing improvements and $150.000 for new 
equipment. 
The specialized items will indudt> 10 
furnaces. They \'Rry from general com-
bustion furnaces for student use to un 
intricate vacuum melting furnact to 
produce high purity metals and alloy~ 
for research. The lntttr will ro ~ 1 
$20.000. 
A sen~iti,·c electron micro~cope will 
be a $35.000 item. Tcns.ilc te:.te~ will 
cost $14.000 and *1 5.000 rCs!J(ctivcly. 
Catalogued nrc many Other items w 
observe the stru~:turc of metab ur tu 
lest their rhar:lctl'rislics. 
It is expected the wurk will lw com· 
pletcd for the l>pcning of the nrxt col-
lege term and most nf the new l.'lJUip· 
ment will be in plarc. 
President Storki.' said, ''Thl· college 
ha~ kept abreast of the rapidly chunJ!inf( 
scicnrc and tcchnolol(y of materials. but 
has been handicapped in tbe lnborulory 
work that i~ c:O~l'ntial for the tcnchinl( of 
advunced mctallur((ical cour~es. With 
nrw lahorutory ~pacl! and equipment . 
Worcester Polytechnic lnstitutt• will he 
rthle 10 maintain its position lb a J,•nd-
inl( cdu(nlor uf engim·crs and 'ldrn-
tbts" 
Student Automobiles 
Must Be Registered 
An act requiring non- rc~idcn t 't udcnt~ 
ut :.chuob nr •·ollq:e:. within the C'om-
monwcullh who operate nHHOr vehicle:. 
registered outside the Cumnwr)wealth to 
tilt• certain inrMmnt ion with 1 he local 
police department has bern l'Mcled. 
U..- it enacted by tht• ScMte und 
I louse of Rt'pre3Cntnt ivcs in Ccnuml 
C'nurt us~<'mhl('d . ttntl h)' the authority 
Of tiW ~!IOlC :1'- fnllnw~ . 
Section 1. ~ection .l of dmptt•r \10 uf 
the General Law:- is hcr..-by nmcndcd hy 
inscrtinj( nft r r the sl•cund parugrnph the 
following par<• fl rnph : 
Every non-rtsdicnt cnrollf'd as a lllU· 
dent :11 u ~\.hvol ur cullcl(e iu tht: Com-
nHmwt•rrlth who C)IJI.'rnl!'o; a motor vc-
hid(• rc~:btcrcd in ruwthcr ~ tnte or toull· 
try fur mort than thirty days in thr 
nl(~trcgate 1\'ILhin tht· Cnmrnml\\e!llt h 
duriu~o: any IK1riod h~.:~o:inning uu ::it'p· 
tcmbcr f1r~t uf rill)' yc:1r and ending on 
AuJ;:u~l thirt y-fiN uf 1he fulloY. in~t year 
sball, on ur J,cfore such thirtieth day. 
file in duplirnte with the j)(llicc depart-
ment t'f the city or town in whkh ~uch 
~chc>(ll or rollc~tc i:. lucntcd. lln 11 frmn 
:q>proved by the Rq:istrnr vf Motor 
\'chide~. a ~t utcmcnt :. i~tncd hy hun un· 
dcr the p<'naltb IJf perjury pruv1din1< 
the follow Ill!( in formation . the rl'l(b 
trr.tion number aud make of the moJtvr 
vehicle and the ~ta l l· or country ol 
re~tbtrnt iom , the 11.1m.: nnd nddrcs~ uf 
I he ownrr. the lt•l(al rc~idcnrc of ~uch 
non - rc~idcnl :111cl hi;, rc~idence while (It -
lending ~u'h ;,chou! or w llel(c. :cnu the 
name unci addn·~;, uf the Mhoul or c-•JI · 
lege Y.h ic:-h he i ~ :lltcndinj(. The JJ<llice 
department with whOJm any wch Jolatc-
ment i' fl ied in duplicntt wh:cll !>~nd Wit· 
copy thereof tu the Registrnr of M utnr 
\'chicles. Auy ~uch non - rc~idc11t wlw 
fail~ lo compl)• with the pruviloi(ln~ uf 
thh, pnragraph ~hnll be 11uni, hed hy a 
fine of not more than fifty dollnr~. 
'cction 2 Thi, act ~hall wkc eff~ll 
t)n !>cvtcmhcr hr~t . nineteen hundn:d 
and !.ixty-lwo 
Approved January 2 5. 11JfJ2 . 
House of Normandie 
• Clfaa 
• J ewel,.,. 
• C rf'et inl C.rds 
• Reli1lou• Artldf'a 
113A HIGHLAND ST. 
'L 5·9596 
" 
1962 TECH ~E~ S 
( )LFERS CAPITALIZE TEt:H BA "EBALL TEAf\f TRJ l\JPHS 
]().] ()VER CLARK 
TRACKMEN SWEEP, 
STILL UNDEFEATED ( FROSH ABILITY TO 
I ~MAIN UNDEFEATED un Lrtl" lu\\O rh:~l C'l.erk l ni\cr•it~ ~orltlrl' J l.ut:e Pa ren t· Ua~ cnmd .tnd lin lht• ' .nunin ••i th•· J 11 \\ ('t'l;rnd Ill .ell ).ttk ~~l~~r.llh .111d \ 1 l\tt11n 
til tht· dchl.!ht 111 t:\Cr\'hl\1.' tr<~unn.·d ll• thc• Tnh lr.t'k fonc• •l••rt''l .tn im· pl.~ord I ' 111 the t..~~, hunllc:< ('1, ,,111• 
11ppunt•nt• 10.1 pon.1n1 \ICtor\'ql·crt'tM•I (:u.trd .\c.td· 1.1111 ~ltl:r.uh 11111k he- thir111tht Jll.<H' '~ar ni I t•\\ ,,thlt·tll viuorlt'• at 
·r ,. ht•rt i~ .,, ill t!Ml' r:ty oi hupc f~~r 
•U• the undefl'nl('d ~~~~~ team. ~" 
, .,, l~tun h!h l ~t:u t cn Trinity() tu I 
J{ I lfo Z Cl<~rk 5 "' 1 l 011 :\l r"" 
• 1 \ <'rmnns r, 111 I \ I (' ' t11 2 
10•1 ll i to 0. \\'ith tht• \'t'r)' impre-
'"' l•'tllrd th~· tc.un ha .. ldt molhht•• 
Oil·'"' 1 .1 •trung ~ I I ' I tlw '\c11 En~-t· 
huul l.m11'll l l'lh ·tntl IJ•l hut nut 
It· a I I ufto, . ,\1 I ' I th~· 'trltn~.tc,l IIJ.) 
1~1110 111 ul thl.' year. · 11 Ill pruhahly ut'· 
ud1· 1dwth1:r Tcth , .. undl'ft•Jta·d ur nut 
1111 \l,or " '"Y' ll.'.llll t.ipl:nn Hill l•adu 
'llw to un '''Ill 1 t·IHt·r thl' '\t·11 l~n~tl.tntJ, 
J• ,, ~truup loe<.•u-..· i rhhm~·n a co.> 111 
t•lil(llllr .• nd 1\llh•Jut lho·•t' 1111"11 the tt:am 
'' \1\'lk t·ltf•tl utn,idcr.,hl) l.<lllt>ll ' l\•d1 
,hntllolnt Ill' llllllll\llh IIII II JII'IIIIIH\ IJ111 
Tutt 11nn' t h·· 11 pu .. huwr hy .illy 
1111'.111• 
'I ht• kam j, ~!llllJiu·~·d ul li\'1.' ln· .. h 
n11·11 .anti thn:e •t·nulr.. .111!1 arunu all~ 
rno•u~o~h 11 , .. tlw ln· .. hm.lll 11hu .an· tltllll.l( 
""''' ul tht: \\tork ' I ht• 11111 lt•.ult·r., 
.\ rln.on anrl ll ult~tren h.tl•' raH'fi.ll!c'd 
.1ltllul 7(, ,an ti 71\ r.·~pcttivt•ly vt·ry l(llelll 
1(1111 Ill a ny man ' huuk 
Kt•u .\ tlrinn h,,., h td lm1 ,,urt: rtllht 
cli 1 ht• 1 inw ,11HI 111111 h.!- a n•tclrd nl 
'·I 1'111• a ~ i(llllil t otlhUlc•nnt.: th.at lu 
"l'l""'''llh h,,,.,. lu:t·n tlw utht·r ll'llm• 
,, .• ,, I rul.1y h,• dl'lt'•IH'tl 11.1ka nl II l 
.1 pl.t~•·r 11 h o h:h Ht turu h•··•tt•n m.anr 
\It'll kl1tl\\ II tlllh•l( tillt''· 
Ka•n ll ultl(n'll , \\l th n (, . , n·tnnl. i~ 
1111' .d ic'rll:tll' numht'l 1111<' m.tn llc tuu 
h .1 lut 11 ho1y ,anti ,, I n·•hm.1n 
"'"ulhp.tll Uuh Hc·h ilia th•· numl ... r 
thrn• Ill tO '' tht• nnly mw 11hu '' 1111 
tl••lt•.ftc·d tn 't'l't'll rtl.ltcflt', \\'h,ll h 
o'\'cll hcttCr h the Jilt! tholl hc '\'Cill' 
lu ht• illlflnl\ 1111( 11ith t'.ll h tn.ltt h .1 7.-. 
!11 lhl' Ju,l 111.1ld1 ht~illl( h1~ hl''-1 
"u"m icrk1 dilln 'l pl.l\ lht• liN t "" 
rn.tlthc• hut •in• e th.•n h:t• t••tahh-ht·d 
a pi art· ''" th.: tc.tm 11 nh " 4-l rcnJrd. 
II·· •~ ,tl•<l a i rc~hm.~n 
1-:fl j ;H uh .. a nut her 1 rc•hmilll hll· tht• 
h.all 11l'll hut " t ruulalcd lo\ < rr.tllt J!>· 
llfl•.tth .. hnt, ll r h:h pia> c:tl •1mc rc:a.ll) 
'lr•llll.! III'IJCJIICOb Jnd I• IIIII\ •JI<Irlllll.t .1 
' 1 n·lurrl I It: • 11urkin12 .all thc tum• tu 
11111<11 hrn IIUI J nd \\ ho·n he• dill'• bt• II I~ 
·1 tnu~:h rnun lll hc<tt 
I ~''' hut nut k:hl 1111111' 1 he '' n1ur' 
J•,adu Currilf<lll and Bu1 r 11 hu nn· .j.] 
l 1 .md ! 0 rt:•JII'e til d) I ht·••· •t•ntur• 
.trt: h.antlu apped hy 1 ho• l.ill t h;tt th.:y 
tlun 't h.t~t· tht· !IIIli' tu pnll ilt' mu1 h 
.wei h.t\t' lwen tur~ed t•• t:" tntu the• 
tn.ltdlt·, I ftttlt' UUI uj •h.IJM' \ JI 1 r1·d11 
11111•1 Itt• $(eHn tu the·m ht•uiU•t' thcv un· 
, olht.lntly improvtn~t ,e nd .trl' .1 t hr•··•• 
111 ,lOy uppnn,•nt It t.ckc .. 111L'II prt-'>•IIIJo: 
tlw 1!-.ldt•r• .til tlw 11111•· II• nwkt: ,, """" 
Ia· ant 
Ill!' 11.'.1111 \\IJUhJn I lot tht• •IJIIl.._• II 
"1\llhllut .thlc tU.lth I u·d llutl•·r \\hot•t' 
11111 •hill lti(Urt 1 Ill U•ll.clll· 1,,. •••en 
•l.llllhl\1( II) tht: hth l!fl'!'ll •JIIIrrtfllt lht· 
h"~' "" '" littllr)' 
l lwrt• b hope• that tlh' ~~~~~ I c.tnl hth 
IIH' pnt.:ntml Ill ha· 1:\t'll ht•tte•r in lht• 
lUI lilt 
S()NN'fAG P CES 
Cntnlllnin~t l\\(•1\t• hch 1111h trn C'hrk •·m ~· l>urinll the:. 1~1n ~hc ur•t 111 ~uth 1'1! tht• .tlll.'lnnun hy hu:h JIIIIIJllllto: te'O" 
·rntr, 1\·~h nMrucjtt•d 11111 run .. in tbc: Jl.(:lln•t the• JIUII~:rlul nval 111 uH•r lt'n l t·dc """ ht•ld ;I lt'.Hl nl thr,•t• pnint-. . 
th lrtl -m~o~l~· t.dlit·• in tht• fnurtb and W.lr• frc-hman ll···h.a lk:nnn t•rhJN'd I"'' m·n ll<'tt' tt.-u m tht• 1,.,,,, \'.tult ,11 
.1 t 1 h. Jlltl fin.ill> .1 •ex-run 11ut hur .. t in th•· h tt ' l'll I'Car-ulu p11lt: vault rt•rord I h~·cr.:ht ell ll'lc· On I\· tilt' 1 ,., h 1 m-h 
tht' •t'\"cnth 1111h .1 \.tUlt ul 11'10' >' I ht• 11111 md•· J),.,.h.a lh-.tnwr dt'an•tl tht• helltl\\inr.: 
t:um~: '"'"the •1.'\ ·lith \lith tht·tr 4·1 tall'• lh~· P·•--ihtht} Ill the lll'l •Uitt.'•,.· ht•i~tht nw \fl•--b.u \\ ,, .II 11'1() -
<hJnl.c~:t· t hr 1-:numn·r- •lartetl 111th tul lratk •ca•un her Lht' Enumt•t:r• en 11hi.h lkmwr c'k.trcd tu hr.·.tk tht• 
lA'• ll.crt •tn~tlm~-t 111 H·nh·r .tntl •<urn <•unt ' ''.ar• •1 hn••l n·wn.l lin Kuehn .cnd t •. cn l)t• 
llllt urmmd tu third ·•" J•"'" Ruih \\ 'hch• the• trtlllll(lh do•rn•m,lf,llt'd tht• \ 11 . ~: tat•tl \\Jth t11t1 Ctt.l'l \:u.111J \,llflt 
cluntpo•t l ,, ihtuhlt• nmh\.1} up ltw h.wk •UJil' rlllrlly ,md dt'Jilh nf tht' dl'll'lupin!! •·r~ ltlr '1'<1111<1 t•l.ttt' 
1t1 lt•lt t t'llt\'r \ rt IIIIU\11'11 d~• lil'tr~:d l l nh 11',111\, the m~·t.'t prnwcl t•l h~· un I ht• uu.cl '""'' uf lht• 11\l't'l 11 ;1, (17 
II III \lith·' -..~C rtill.t' ll> Ill lt•H th.tl ""~ wmr .. n.thly d!N' ll\'iotrt• the l.e•l thrct.' In 5•1 I t tht' tr.llk 11'.1111 I'IIIHJI\Ut'• lht·~· 
dr••tol'•'d 111r :t ""'·l•a•<' e•rrnr Bnh '''<'Ill• l'• •th trcil<'d h~ 11\t' JKlllll' Hut IIIII' lll'rtotrm.an,, ... tht•\ tl11)1ht 11 .tl ~:11 
llt•nnt·t •tilt hnmt• lo•oth rutmt·r .. 11i1h .1 J.t<l.. ~ltt :r.ll h 111111 t\\ll oct tht••t• thrt'<' undtiC.th't.l 
lllll lt· 111 lt-tt II<· 11rnt 111 •t'11111d ,,, tht: h"lfllllll tu m.ck,• tlw '''"'' hi·''' en 
b;JIJ \\ I' llli:ltlcd 111 ldt I! Ill I u t hcrtl <10 1,1\ 11r oil t hl' l:.i!l!lllt.:\'1':- On '.tllllfl.l \ \1 .11 ' I ht I 1111 t' , u 
lll!rtiUII<IIIUl .llld ~lllll'tl .a• Kot.:cr rurth ( \e.t•t l:u.lrd tuuk olll t•.c rh lt·.ltl \\llh tumou, l a•oh lr.hk 1•'·1111 JIIUIIlt'\t'd IH 
rt:.H h1·d llr'l oil .111 tnht'lll arur I h.,.n tlw mill' ,and q~1arter nlllt· \\lwn· vnh lltlltlwrn \ c·nnttlll 1<1 '·"' tht· ~tll\\llh 
11,1\1' Luoun.t •ll:ppt•d up .end put llll\' 1 11111 \\ ,IIUllt• ,11111 ,\ 1 ll ul1111o111 m.m.a~l'd t\ ltlt•t, rlw J)<.llll'rtul lntl'k,H•r, h.11l 
llmtl• l Ill let orbit ahout ,J 1011 ltt11ln 111 In pLcct' l'ht• lt'.td du ln 't la•l lunt: lit tit· I ruuhlt• il~ourtn)! .1 11 i11111111: ' l'll"'" 
m:ht thu l.llltlt'd 111 lht• nwltll•• ut the th11U11h ·" 'l'••t:h ',. Jem~t·rful ' ltnntinJI '' tht·~ WIIIJK'II tu .1 W·l P 111umph 
ltulllo-lll 11<•111 tnu llnJn "•ntlt•r Juhn l 't,tnUc.:e k1 o~.nJ \II tctld tht• bn)llllt'l' t• pl.~to•d I 1 I Ill 
lt·t h • tlt•lt.'n•t' "·'' •Uiot•rh nl.ltthcn~ \l.utrl l'l.l\ It'll '"''fll ell thrt·t• pl.ll <... •<'\I' ll t'\t·nt ., 1\hch• \\lllntlll! ,, tutti •'I 
ll .t rr\ k .tpdJ• • l•lhbtnlt ttlnn ll.1rn· 111 th•· 10.1 vtl . d.1 .. h 111th tlh' tmu· 111 tlllrtt't'lt uut 111 h<uth't·n t'lo'nt .. 
It•'"' upunh 11\l' h11' 'trutk uut •C\1:11 10! ''''""''' 1111' hit.: Jlt'rtolflllt'r ,,[ tlw tl.l\ "·" 111 
.wei 11 ilk II•Ur 111 llitktn~t up hi' ,,.,,.nd I In th,• lldt1 t ' \1'111, Kit,ty · Ku-11 t .lpt.un ) •Hk ~ l d;rlllh 'IIH• lur 1111' 
\1111 ct.t.illl'l Ullt' oll•fl•,lf .end ·' Ill' 111.111 11'!1 lu• tc,lll111t.llt'' 111 ,J I·'· I lin· I thtrtltilllt' th• ~ wa•Hn ~tllrt'llllun• hr'l 
I rt·d ~lu1m.crt P•ll•'" .til hut•lll•·n 111th io,h in t lw ltrcwl Jlll'liJI II III '"•'l~otrcl ''a' pl.~c•·~ t h• 11lt Jllll1JI, Ill! ~·d ht.t:h hurdh·~ 
t hll't' hih 11 hth- II art Kullt Ho1h1 ell Jto,ulcn~; tht tlllllc111.kr• 111 till' ~hot put .end '10 \(I I om tnmllt''1 lltlct•t out 
.11111 lit·llll!'t t'.tl-h 'lru~t·tiiiUt t\\11 ,,tit•- 11 111'11 l'ct,L'I l:u.trd', 1-.Ht•llil: IU''I'd th1• ,I,Ctllltllll Jltlllltlnt'r.. \\t•rt• \ J ll llllll\.111 
Ill'' trun lt.cll I '' 1111 hi• lt•l tn· tu 11111 ) •Ilk \\ltu t.en .1 Ill 10 ; 11111 lllllt• 1 l.t•lt''t 
\ lthtou~o:h the "'" t•t I rcttll\ tiM\' .tp 
'rE(]I <:<HJlt'ff\IEN t"'·" t..utth:'·•'•'""~~'·"'''"'uh th•·,~·am 
l
lt•••l th.!l \\ I' I thu 11'11 1\t•ll In t lu, 
\Jt(:r,uh tuuk 1 ltf'lt J!l.ttl' 111t lw hn:h 11101- h1 '' l nh m.m 111 r.·•rnt 11'-lr• • 
hurt! It·• JU•l Ill: hit• \\ t•n t.t••l ;all(! \ nrl,•r .uul \ I 1'1111 111 11ho ''"" tht• hn~.ul JUmp 
-un •lllt dwtl thc hr~t t\111 pl.Ht'' i11 tht· .uul pi.Ht'•l •e'tllntl 111 tlw 11111 hunllt'• 
h.dt milt- 11-•r Cu,ht {~U.t lll It lnllkl'tl J• I ht' tllhn I t•th 1\IIHWr .. 1\l'rL' I •t'rr' 
t honuth l t•t h 11,1, tll',llll\'el Ill lH'e'lliCirt.• l ~l et: a•t• I IIIth• lUll I. ll11,111 "'lltth•r tiOC) 
fl"""" 111 tht· J.l\l'llll 11lu•n " lll' tl " lkr· 1tl tl.l\h l ll1 ll \\ ,tndlo• I 110 vol tl.t-hl 
thlo!Uilll tu•wd tbl-· ,JI\rl 1117 ... ,., r,lr IJ,I\t' \J unk .. I ,,0 ytl IIIII I Jnhn (',.11 
' lic e· \\'nrt c'tL'( r •.• h le 'lllli, le'ltm I' m.tldl I rillll\ f, tht· k-l~lli' l,·adt•t MHI 
lunkllllt \\'f) ~o:uud "' 1.11 ""' yc.u ' I h1·) It\ t .n \\ I ' I ~ wu~:h••'t IIJII""~~'"t In 
IMH \\!111 lhrt't' lllollthl-·· ''"'' '"'' nnll lhh lllollc h l tl'rl "'•lllll.il; \\1111 111 the· 
"'"' th.ct lwuu: 1!.1 h·c..:cw lt·.ullllt.: I rtn m11t1 .111<1 "mmt.u: 11111 1-.rcl.. 'l'lll'\'tciJ 
II} I he• ·l'lfL'' ul tht''t' luur m•·~·h 1\l.'rt \\llll 111 tlw •loulolt-• l fu, '' prut..chl) 
\\ I' I to 
\\ I' I \ -.umrttum 1 
1111111 }' 7 
the h•··t lu-. I t'• h h:t• h.ul .tt.:.tin•t 
I ttlltl\ 111 "''' r.al ~···tr' 
I'J,I\ 11111 munhcr ""'' 1lle .. 1111m tur Tl.'t.h 
.1 ' IHJIII'I' llr-1 pi.UI' llll'l k1 I J10 llf tl.hh I ).111.. l'l•lll•kl 
I ht· •wrt• Jt tlu• 111111' ''""' ' ':- 111 l fli·lll• l mrl lint Ill rclu.cunw I J•'' 
' ' lctr 'lnh l'ht• thrt·• ' l'rtllhr 111lh tltll l, .wol llu !..udtn lll'tl lur 111,1 Ill 
Btll \\ .mello• .ultll'd ''"'JII tlll'tr •t·wnd t ht pol•· 1 .lith 
\\' 1'.1 ~ 
\\'. 1' I If l1111 11! HMlftml 0 , ,.,. t E!ll IS- I'"IC'' fJ 
d.1 .. h of tht• 11.11 111 put the• l·,n~o:lllt'l'r" ' "" lh.ll till' tt•arn '' ·'"llli•el ul 11 
.tiiC•. I(J hv tlllrt~•' IIJ>oillh I ht ' lt•.HI llih 1\ IIJJIIII!l '''•""" tht•\ .Jrc• 1:1111111 to ~ltl\'e' 
ui111JII •· tl'ly m~utr.Jll(.e•d 11h1'11 t'IIU•I Ill ht• lllltlo•le•utl'll llu ~l.ay ~ 1111-'1' II" w 
t.u 1rd nwtlwtht .clh '' "n•d 1\l't'Jl• 111 ('ontwllll nl 111 , ,,.,. 'l'nntit' tlw nW•t 
l•uth till' th' '"' .1111! 1\\o, nut. run 111 Jt<llll'dul tc.llll 1111 tht· •tlll'dule• II till'\' 
Ill' e' tlwm .e hh' pullll .uh .1111.1~o I nn "' ••rtunll' tht·•t' lunnHI.thlc: 111 ,, I .. 
llll'n \\a·rc• onh th rl.'l' 1\1 nt ' t.•H II• I t'l h 111.1\ h .t\l' tlw lit I llll<lt'lt•.ttl'll 
•tllfl, hut l l'e h ·h.HI J141\\l'rtuJ l'll lrll'' lt111l; li' llll HI II• IU•IIIf\ 
TECH I 11' 1111r• 1\I'H' 111 llllllrtd th llliii(IHolll .uul DROPS "''"' 111'\l'r th rt'.lh'll••d I JII' IIJII'IIIII~ Jll' lltld •l.lllt'IJ ctlf 1\! ' IJ 
I 111 I <'c h ' ' 1 hn ~ 11111 rnll.•tl till' h.tll hut 
tuuhluul put II 111 the• llo'l 1111'11 l \J ,, .. 
1 111111 ole ll·h lll<lk fl\ t•r .mol It II t ht f•.11111 
su-n' <l.llt.lnl (,, tlll'lr 1111 II th Jill\ nl 
•Ill k h.uulhllt.t .uotl ' 1"-'o·ol \t th• •·••ol ul 
lh1• h.ill 1111 •I Itt(' •lcllteJ oil 10 0 olii! Jle fl 
2 GAMES IN 
LACROSSE 
lln ,1 m 1n1 ~ft1 v 1 tilt' 11•1 h 1..11 tn•'l'l ·•ll·lllnf •hill •hu,kc•tl \\'llrcl '• ll'l W•lthc•• 
lt'.un tr.l ll'lh•cl tn Hehlo!ll 111 p1.1\ lh<·tr 111 t h, II 11-tkt· 
CONTEST FOR NEW ENGLAND COLLEGES ONLY 
lil.tl tl'l hllle ol ,,hu .. l \II I 1111' pom In llw lm.tl 1\1!1 pe•tltlll• I \1,,,, 
o rtul "1'1~>111'111 prll\('fl tu he 11111 nnHh pl:n•·d the II I'• •UIIIIc·r I•· r~I.H-'IIo 'll!nl 
tut the \\ utll t.-r 1-.0j!"llloTI 111 1 ntUIIh 1111'11 Ill ltl\11' J~l•tiHIII' 'ltll 1111' \I IIIII 
tnllll<h 11,1nw ' I ht un.tl ·I 11n 1tl 11·1 i• uul turt el ' l1 1 h -~ .tit hom11h tlw Jll.1y 
melh 111\l' 11! tht• tlllllrultho• hllllll' 11'3111 \1 I muelt tnur•• 1'\1'11 :OO.ollfllll.' lur the 
h ed throut.:h11ut tht 1e1nte 1 lumw tc' llll lcl'ro' !<to ll1 ilrl "uph \\ ,,11 
~--· WATCH for the announcement 
on YOUR campus 
FREE 
BONUS! fiM FOR AU C RAND PRil CONTESTANTS ... 
. ,"'.,.. ... E.~C'hnnsrt' eurh Grnntf Prell. hcl'nse plate 
............ ,....... -- fM 11 Ire<; pncl. (I ( l'ht'l'tt'rflcld. L&M or 
I'AC II- o• eo• OtU!l Th '" oifea gooJ throuj!h :<In)• I th 
GET YOURS TODAY AT 
THE BOOKSTORE 
~~ 
;~ 
"""' 51- '-
®r~cqi~ld 
l- 11\1'\0 ,~: ... ·, -
-''\!.m" 
•aoula• o• ••-o 
1 ,. 111~ .. 111 11111 I r•t• h llrot. 111111\lllt•t• 
' lluo ltr- t lc.11t " ;' ' 'umph lt•l\ tlnll\1· llttuht 1•11l11t• Jqr dw hnnw it•.1rrt 11!'11' 
ll·llt·ol ltv \I I I .111<1 lht· <!Ito· •11 h:tll th1• IITIIII"\1!1 pl.11 nl k .alph Jnh.lli'!OII 
11011' ' leHitl {.,{) \\ llfl t••le•f I uuhl lll'\'t'r \\ .all 1,,1 11~ Ill ,l llfl JltiJ -.ftii'JoJ .111oJ I he• 
" ''''" tot J:t•t UJI\11111 tot thl h.all 1111 Jll~ tt· uh lurel Jol.tl' uf \1 I l.ulte 1 K•e• 
•ll•l,tlntel t1rtH 'I ht• \\ I• f'tllh.alll) till! J11 altl ,ollf l JJ .I\ 1' '\11rt<•ll 
tu tht• '·"' ' hcnu m tht hne·up Ito lll.'l 1 lw IJ 1 '~" II·tlllt h.t\t' ht>\\11 rotH' 
lnutt· lllrifll! p111H~ tn tht tllld\ f uJI ul t!W J.11111e I Jiflllilt•lll ltiiJU f.ltllo I ' 
mllhtdeln• I 1,1\ ,. ~urtoofl tnd l<u ll t .tltl 11.,111 , 'l huol 1 hal •'fir I l!·.otn oil I h Ito 
1wrt· mu\e•d tu tt l t uk 11h11h •lrt·nuth ltlll) ,11111 ,,, tln 111ft 1t•1cm• 111 thr· na 
!'lWei th.tl pu•lltnn lout h·tl th•· tncrlht'lrl 111111 to' rlttnly h.t\t put 1 11rnl•·r r•m 
\H,Ike•nnl llllhlCfl-r,tt.l~ t•h-l'l lfll till' Jl'lf l tJlolll \\ Hill In 
In th1 quntl h.all C'u.lfh ~tnt: ~t>llt I l'<h 1•••·•l•lv 1.1 11 \ mhl'r I ( lllh·t.:t· till' 
J, 11 ~ 111 lu· nurm tl nndJed•l oiHI 11 ' ' ••nrl ,.,nkt••l 1\·.un m "''" l•.nt:l.tllll 
1 11 k hut '" n .. rl'al .l\ ul \I I I r•u•ht·tl J• ' l•·•h ~ ltl'\t " I'Purwut 
ttH n 11n• srn.al· mtn tht no 1 1u•t l!'>'tli•·-
1 ttfll \I e111114'\ .11111 I! t\1 \le r ',cft re·~ • 
\l hth· tht• \\ •oru·~tt'r lorn • tnuld 111U•· 
lt' l hut •mt ~toal irum muJrh•· IJ lVI' 
'>:ctrtufl 
J1·1 h' IU'XI I>J'IlMilll Ill I tiW ll tJI llllll 
111 '\i'" l·.m:IJnd L ntHr tl) 111 :\IJ ...,.,_. 
, hu•t'lt- 11hum tht} piJ\' ..... turel.ly :\IJ} 
' f'otr~nt· Pay 
'I he ... nf.tiOl'cr, l•tnk lilt' lt(·ftl M Par· 
enh Uny Bllllin,t an unrlt•lt·al!'d L' n• · 
\Pr-Ill nf ~J>-...;.athu•eth IXI~crhou,c 
lnd v.'•· rc tmrlden undt' r II> thr '''itor • 
•pcetl 1nd •lall by n 'lun· uf I '·3. The 
JOHN'S SHOE REPAIR 
Iring in Those Worn Shoes 
111 HIGHLAND STRUT 
IU:t.IAIII.t; t•RF.'>CIUVI IU~.., 
Hlf; IIL \ NH H PUMOIAC:Y 
J(H ll lablnnd Slr•·" l 
TEt: H NEW ~ )l u'' 9. 1 9t~ 
===========================================================T============== 
'f'E:'I '\I !-i-F rom l'ul!f' ,; 
i~ Fred ...,onntal( n fr•:~hmnu :\"umlwr 
1 '' u 1~ Erik Scllf'vold. team capUlin: 
three I' K(•n fl omun: fiJur i .. Ch~rlie 
l't•ix. hi'(; I' 131Jb "Ltl\1 , :tnllther frl:~h­
man: 0111d ,jx j, IJ ick 1\..cirol cd It is 
Vt>ry unu.•ucll for a rrc~hrn:tn tu pin}' the 
number unc Jlll"ition l.ut Fred .'onnta~ 
Ita ' proven hi' ability for thi, "!Jflt. 
' I hi' year Tt·rh·~ tc•am ha~ been 
plal(ucu IJy the 11t·athcr ' I he ttam "a"' 
unable to ' til n practit.l: until l:ttcr than 
u-ual in tht >CII•flll hccau"'t' ui the culd 
A TOAST 
and r:tin. ;\J,u -evcr:rl prat Lice" 1\t:rc 
ln,.t bccttU'(' oi the \\Cather Ue~pile 
tltl-. hnntltutp they ha"c ' h' '' n con;dd· 
cmbh: t:tlcnt and nr~ dhin~: <~n cxccllcnt 
joh 
' I here i~ much potential in th~: f rr~h­
mcn on the team In tb~ rir't ,.i,.. men. 
thcrc u rc two fre~hmcn mduuin11 the 
numba nne man. :\ 1-tl thcr!' i, a very 
l(ood chanut that Tom ll omun may 
nwkt: tht> Ji,t hdnre t he >Ca,.<m i-. ()l't•r. 
The \\' . 1' .1 a•nn i.:: l l':Jm •hould hal'c 
TO THE FAMISHED ENGINEER! 
He can expound for hours on cubes and powe rs 
solve complex equations 
on molecular abrasions; 
And when he craves calories despite depleted 
salaries, 
he'a w e lcome to meander 
down to the HIGHLANDER 
where our food 
is much, much bette r 
than our verse. 
"VARIETY IS THE SPICE OF LIFE" 
THE HIGHLANDER 
MEAL TICKETS OFFER VARIETY AND 
SAVINGS plus 
Open dally from 5:30 A.M. 
Around the cloclc to 2:00 A.M. 
plt•nty nf e~pcric•nce and taltnt lt•r the tht•ir ··dut:Ht<lfl ii tht•y t]J() not clo ~o 
n ~ xt ic11 year- lu comt: nu11 .\ htp><' oi t\\o year, mi~ht \'cr~ 
li .til r:uc~ "••II. tht; tl':tnt Clluld make 11cl1 r .... ult in the lv~,. uf :\ny fin:llld.tl 
tlu,. a one lo~> ,c:Hm. L:t•t yt•ar the a1d they "en: w n.•a·il'c 
tcum ltN unty t\\h mutLhe~ . They h:tH' Both thc :\l ilitary Sdt•ncc Depart· 
alrlady tllt'l their tUUI!h~~t vppnm•nt in 1 lll<'nt and th~ .\ dmmbtration on thl' hill 
T rinity. and rmm thert- un thl')' l'ould '~'Ill tht'lr •tlllt'rl'"t rl·~rl't" Jl<'rtnininl! 
turn 111 a ~cri~~ ui win" l(> do'e out the I to this ~itu:nion to tho: .l> cp~ rtnwnt 01 
•t·a~mt 11 ith only unt: lu-~ the .\rm~ . :-imil:tr lett('r~ irl•tn m.llly 
Olhl.'r u1lh·~l., .trc tht' probahll' rl'as.lm 
ltOTC:- f 'mm Pn~tt• 1 fur the ,\ rmy·~ lhollll!t? uf policy Thr 
try. l t wa, ~uun realiud th:t t .1 numht•r rt'\'t~ion permn .. a ll >tudrm~ in tlw 
of men mi!;!ht nc\cr he ahlc w cuntinut' R O.T.r. prol(ram intt'nthn~t tu pur,u~.· 
.:/nrmllr ICE CREMI STORES 
< 
HIGHLAND STREET 
1420 Main Street, Worcester Open All Year 
306 West Boylston Street, West Boylston Open All Year 
451 Lincoln Street, Worceater Open All Year 
SERVING 
DELICIOUS ICE CREAM 
AND 
TASTEFUL SANDWICHES 
AT THEIR BEST 
Open 10 A.M. · Midnite · Sun.· Fri.- Sat. 10 A.M .• 1 A.M. 
there's room 
to go 
and grow 
.•. take a good close look at SIKORSKY AIRCRAFT 
H 0 11. an you evaluate " ''ur growth pro~-
pect~ "11 h an) orgun1Wl10n'! 
llw bcM ~~.t) " t.: kmm of b, 10 check lhc 
1'·1'1. prl!'l'nl .llld fuwrc uiret'tl()ll l\l tho.: 
cvmf)uny hcing con~iucrc<l . Anu. ow .. eu nn 
the'c practicJI me~1~urcmcnl~. ''c """'e 
young. car~:l.'r-minucu cng1nccf\ to irwe~tl · 
gate thc t.'pporltlni ti.:., lor pcr,onal growth 
;It Sil..,, r,l..y Airc raft ... ll'hl!r(• Jltt·r••'v room 
10 r:o tmd ~-:rnw . 
At Si l..or~lo. y. 1.\ C pi~mccrcu ht•fitoptl!f\ , Our 
conlllllllng ohJCCtivc b to further Ud \ a nee 
1. I 0 1 C vcrtl(: al/~hort talo.c·<•lf and land-
ing.) aircraft. 
I he technical t.llcnt " c reqUire c,111 cnJI1Y 
d11 cr~i11cu . MTHIII -group o.~t' ti Vitrc' in .tn ... , . 
eel lent l.' fii_!IIII'Crtllg cn v trll nmcnt. A'>'>lgn-
menh cnuld incluu.: JOming .. 1n tit•( trm1te 
team of 1\\Cill\ tn thirty :"~ociJ t c., Qr 
"orkmg with fnur or tlvc :t~\ocratc., on \ ItCh 
tnterc~ttng prohlcrn' "' tlllll'lllltt Huliutiull • 
111\/flllllt' tlltllion • ttulfwratic pilm • autu• 
mtt/IC' 1/llbtlt:ttlltlll • among other~. 
Your future at ikor., l.. y can be o nt.: of chul· 
lcngmg and exci ting progrc\\ •• the op-
po rtunit )' i'> here m1h . 
Plt'tt\t' wrztt• to 1\fr . L eo I .• Vwl• u\', Per.wn-
nt'/ Ot!ptlflment. 
SIKORSKY AIRCRAfT STRATFORD CONNECTICUT 
DIVISION Of UIUTID AIICIAff COIPOIATION 
All qualified oppliconts will receive considera tion for employment without regard to roce, c reed, color or notional origin. 
!!r.1du.lle ,;tudy t•• h~ tlt•tcrn:d up 
tim'\' y,•ar- fu~ .tn :\I:-- dr~:rct• .md 111 r 
year~ for :1 Ph.U Thi, i- tu lw U\1 t 
''" n --ix-m.mt h h.t·i~. m "h1rh thl' l t· 
dh idu;tl lllU•l rt'ilppl) fnr Mft>rmt·•n 
1'\\'ry h.tl1 Y<':l r 
t'.qll:lin Rtll!•·r~ . ~pt'akm,.: ior t .. 1• 
T.:.·h ~liht.uy ~cit'1wc u~panmem .•• ud 
h,· ft·h it n.:,.,.,,,1ry w "):'t't tlw 1111i11t 
.tno'' th.1t lit' nt't'U ollkt· r~ hadlv. lit' 
llt't'd t lwm ntl\1. .tnd 11 ,. nct•d tlu:m 111 
tht' S11!n:tl Cnrp:-," in p:utit:ular. lit• :tl•o 
t \llnmt•mt:d th.\1 1\•lh m.:n in tht 
R O.T.C'. haw lll'i.'n trained h' lw t•n-
!!int·t:r' hut it i, 11l h'l1 tlVt'rlt1uknl th.1t 
tlwy .trt' ",tbu pn•tty 11 1.'11 tr.tint•tl ult\-
~:c r~." l'h.: .\ rmy·- mitiul l'''"ilitlll un 
I hi~ i":-.liC \1 a,. I h:ll ,\l t hi• t 11111' t ht• 
count ry nn·cl- t h.: otlirt•r "' much r1' 
the t•n~:inwr 
Tl-:(:11 SI-:NA'I'E- I 'rmu l'••ltt' 1 
act iiiK ~:< n•prtM'nt:ttil't' in tlH' t'•Hllilllt 
year w llltrnd the mcelim: uf :\l.ty bth 
nt \\'ort't'~l~ l· j uninr C'ulll'l:l' . L.un• 
Hull Jnhn Kdly. :mel l>uk,• C.tk 1'~­
prl'~'<'t.l :1 1k~in• 111 nt tend. 
In the ''·'Y of :t:-.•<:mhlll'.... J) ('n ni~ 
!--n.t~· n·markl'd that lht•rt• \\i ll hl' rtll 
i>ll1111r \ l<lll\\JC.Ili\111 on :\!:ty 10, and 
rl.•~- rnt>l't in~t-.. on ~ l nv 17 :'\lt•xt vt•:lr', 
as~t·mhly l'lltnl11il lt'l' ~'ill lw rnn{pH~I!rl 
ur Llurn• Katlt' tl>. l.1rrv I lull • . 111cl ll(lh 
C'.thill. • . 
The da" pn·~lclc 11t ~ Wl'rc .l~okl•tl t•' 
hrin~-: thl'tr t'l~thl Studt'llt Scn·1u· \nun 
cil nomin~ tion .. w Ult' llt'XI IIH'I'Iin.: 
Tht' Jlllllllr 1111 ~" ha• l 'll li..'-~<1 t lw l"('l'i,l'd 
Tl't h l\Hntdl llllblttutic>n '1\ l urt' llllh-
hdt r " ill hl.' uM•tl heron.> Llw nlhl'r 
cl:t"-'-1''1 I' HLt' 1111 I ht• rl•Vi~t·tl t'lllhl iltlt itlll 
It \l'rl ' MIJ:I!<''ll'cl thnt Ex l'n·~tcknt 
l li lhwnn Itt· prc~cnt~d 1dth n hlnc k :111cl 
1-t·'''•·l .... n·m<'nthmnn· ,,r hi~ .... n itt' w 
tlw '~n.th' in llw pa•t yt·ur Tht! m' \\ 
"'t1.t((• \\Ill'< tttl11 1111ll111l'l) in fH1 •l r uf tlw 
' "ltl-tt''llotl l'rt•\iclt•nt Sn.t • !lht'rnl tn 
louk inU• tlw ~:ifl 
, \ , , , 1 h)•in~-: n·mark. l'rt'' ttlt•Jit !-onn\' 
prt'll.l ll'd lht• ~l'll il lt• fur I IW l u ll ~ 111\'t'l• 
in~ ot I hl' upt umm~: Wl'f'k li t• t' \fll:unt>d 
rhnt tlw .mnu,tl Tt•t h !'t·nntc• 11 wnnl' 
n1u .. t l>t' dt•dd!•cl .tt t lu• n~t•t•till~t ,\ 
lltOIInll \\ :t" '·' rt it'd fnr at1J11Uri111H'IIt ill 
'\ , I() pm 
1' 1-: 1~1. 1\" AICU~-Frum l't'"'' I 
~ l r Kt·;u Ill') prOII!IIti·d .111 tlll lt ltn.ctii 
tl'l~'phUIW ill\'1\ l'riiiJ.: )ot' ri'H I' tlt•vin• 
11 l1111t \tm"i'tt•t l i'"'l'llltrlll )' ul .1 " 'fill· 
lll'rl11>111t'lll rl'lttrtlt'r t'tl p.tblt• "r ~wrtn~ 
10 to 110 telt'J•hmH• 10111 ~ thruu~h .1 
n•l.ty II<· a l<.11 prt~vuh•d u uno f•)f prr· 
rt'lllrtlin~: 1111''"111(1'' I nnn tlh' 1 .tlli'r 
' l ht• liN prrt.~ ut $ 100 11:1• tli•ukd 
ht'll\l't'll tlw ' " " •tutkn t' ~ l r Ruh.crtl 
Tr.11 1 oil ~ 1 .>1\I' Y ,ond ' I 1.11 ~ ('t tiN ih 
.1111' . ~It .\ lln·rl C':t" nl tlw (',,.. ( 'lu m-
tnrl <'11rp . :tllll :\lr 1•:11\\arc l \\'ard ol 
tlw \\'llrtl'"lt'r ( 'nuul ~ Z\atuon:tl l1.111k, 
,•·r1 ,•d '" j ufl~-t<'' 
I hr l 't'l' l \ wa rt! l't~lll )'l'llltllfl " ·'" 
ilPIKlflllllll\' l11r oil Tt•t h •tudt•nl• tn 
dc·l'l'-{' .tntl 11f'Hihltr• .111 l'lllllllt'C' rlll1! ttlt-a 
!•1 tlw 1ndu•t rml 11orld 
I'AIIEiV I'S' IMY- f 'rmu l 'ttll'' I 
r\ t "' mtt(lll II. til t ht• m.ot h dt•pMtmt•nt 
tll~ tJI:.yt·d 11" ct~mputer 1:11 1l11v I f':t· 
tur~d 111 th t• fli•1•l.1y "·" n di·mnll ,lt•• 
IIIII\ nf ,1 t<'CIIIIMI'I'f 011 t.'iiiOUIIIit, "tlld)' 
ul tt ,m,tll mtl11• t ry 
' I ht• R ( l ' I r tlcp:HiuHmt held o n·· 
1 ll'~< dUriiiJ.! I ht· 111CJrllllll{ lt•:Hit· r•hiJI IJlt· 
c,r,llt>t) c•lllltl1tlllly rall .. cl drill 1tt•ri111l. 
In 1hc· :tftl'rnurtn nwrullt·r~ ol l't•r•htnj( 
Rltll'' '"'rt' em tht· quatlmn~rlt 1dH'rc 
tlwy d1•playecl a n I'll 4~ rn~:d1um tnnk 11 
I flO mm rt>willt:~~ rill<.·. illl ~ f - (10 Ill~· 
dttnc J.!Uil . n J 5 ind1 mtkct laundwr, 
n '""' <J nrl .. lwlt('r hnuo,c .tt full in~JI< c· 
111111 l:tyout nnd th(· ~prinl(fu:ld. ~I I, 
.\1 -14 1111d Ui.'l~:io n I· ;>.: rille• !Jt11111 ~ ~ 
the Rilt·y l(rllund~ tht R 0 T C. t..tnd 
~.:aw a 1 onu:rt nod mcrnht• r, nf l'i I ctu 
l'i ~i~ema '('t u1-1 a wMkin~: di\pl:t> .. r 
k o : l c ,jgnnl c·quil lffiCilt iudull 011 
tdcphunc.., tdct r1w and n radit• tin ut. 
i\t l\.a1 I'll llall mcrnhc~ of A" I ~:. 
and Chi F;p,iJ•m prrf11nned flexure l t~ 
for :t I imbcr ~pedmcn and lcn~ion l ·b 
for a fJii.'tt of .. ~~.·r·l 'I hey d<·mun-.tr 1•d 
ht)w to luy J.JUl a rever.c hitib" ay n ve 
and aho had di,plny~ f1n rcl itf m ,, 
aerial ph<Hn~trilph<,, stcretl pice!!<;, nd 
the eficn~ t1f quick~nnd on a hr Itt 
ubutmtnt. 
